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UNA CAMARA INÚTIL 
FORMA 
D E L SENADO 
TRISTÍSIMA VERDAD 
Más de una vez se ha ocupado E L D E -
pATE de la perentoria necesidad de l levar 
¿ la C á m a r a A l t a reformas inaplazables 
con el objeto de que ese Cuerpo Colegis-
jador llene la augusta m i s i ó n que el dere-
cl30 consti tucional le s e ñ a l a . 
A d m i t i d o por nuestras leyes el sistema 
tócameral por v i r t u d del cual se le asig-
na al Senado una f u n c i ó n de contrapeso 
¿f. la vehemencia p rop ia de la C á m a r a 
popular, forzoso es reconocer que las rea-
lidades de los tiempos modernos v a n a l 
presente m u y , p o r delante de las que ins-
piraron al legislador cuando dio e l pre-
epto organizador del Senado. 
Creyóse entonces que los intereses ma-
teriales del -país , ag r i cu l t u r a , propiedad, 
industria y . comercio t e n í a n . e n l a A l t a 
Cámara su r e p r e s e n t a c i ó n genuina. Con-1 
ceptuóse por ello que en e l Senado se ha-
llaba enhiesta-la- barrera contra l a cual 
habían de estrellarse'- los- 'desafueros de 
la. pas ión p o l í t i c a a l pretender i n v a d i r 
el campo econoiiucp. 
Para ello .el legislador se c o n f o r m ó con 
llevar á l a . A l t a C á m a r a l a experiencia 
Je los hombres maduros, la ciencia de los 
sabios, el i n t e r é s de los capitalistas y la 
voz de los productores por boca de los 
•representantes de las saciedades de A m i -
gos del Pa ís . . 
Lo que en aquel no lejano t iempo qu i -
zá fuese una grande a p r o x i m a c i ó n á la 
realidad, hoy en cambio no es otra, cosa 
que un cúmulo de deficiencias cada vez 
ee mayor bulto, s e g ú n t ranscurren, no 
los años , los d í a s . Nadie ignora c u á l es 
el proceder de las Comisiones do Actas 
y cuál su benevolencia para a d m i t i r a l 
ejercicio del cargo de senador á i n d i v i -
duos cuya renta verdad es t an escasa— 
supuesto que puede llegar á representar-
se por cifras—, que no les h a r á exterio-
rizar su protesta contra los abusos que 
con la propiedad in tenten cometer los m i -
nistros de Hacienda ó los legisladores de 
la C á m a r a popular. Las sociedades de 
Amigos del P a í s cumplieron su m i s i ó n en 
l a his toria , y hoy, d e c r é p i t a s , no . puede 
tomárse l a s como ejemplo d e . a c t i v i d a d . n i 
menos de vigorosas iniciativas. 
Mientras en la democrá t i ca F ranc i a va 
er is t ídizamk) el p ropós i t o de poner u n 
freno á la facultad o m n í m o d a de los d i -
putados para intervenir y pulver izar le-
gislativamente el pat r imonio de los c iu-
dadanos, en E s p a ñ a permanecemos c ru -
zados de brazos, consintiendo que en el 
Senado sólo conceda preferencia á la 
cues t ión pol í t ica , d á n d o s e el e s p e c t á c u l o 
de que después de l ibradas las luchas per-
sonales que o r ig inó la. d i s c u s i ó n de l Mert-
saje se vea la A l t a C á m a r a sin concurren-
cia de senadores y en l a t r i s t é necesidad 
de levantar las sesiones apenas comenza-
das. ¡ Como si d e s p u é s de estar tan to 
tiempo clausuradas las Cortes y con Ja 
angustiosa s i t u a c i ó n que por diversos con-
ceptos está atravesando E s p a ñ a no h u -
biera, asuntos de q u é t r a t a r ! 
Mientras tanto, las C á m a r a s de Co-
mercio, de la I n d u s t r i a y de la Propiedad, 
las Federaciones de labradores, las socie-
dades obreras y otras muchas entidades 
órganos de la p r o d u c c i ó n y f ru to del des-
envolví roiento económico-socia l moderno 
permanecen olvidadas, oyéndose l a s t an 
sólo en a l g ü u a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a ó 
^cuando , suplicantes, acuden por escrito' á 
los Poderes consti tuidos p i d i é n d o l e s el 
respeto á la ley ó p r o p o n i é n d o l e s in ic ia -
tivas que debieron s u r g i r de los mismos 
Cuerpos Colegisladores. 
Días pasados o c u p á b a n s e varios sena-
I «Sores en plena sesión do la A l t a C á m a r a 
de asunto t an interesante como la demar-
cación de l a zona v in íco la de Jerez de la 
F r o n t e r a ; acudimos á dis t intas t r ibunas 
para poder o i r lo que a l l í se d i s c u t í a , y 
los murmul los de las conversaciones sos-
tenidas en los rojos e s c a ñ o s nos impid ie -
ron pe rc ib i r una sola palabra. ¿ H u b i e s e 
ocu r r i do esto si en e l s a l ó n se. hubieran 
sentado verdaderos representantes de la 
p r o d u c e i ó n , de la riqueza nacional? 
H o r a es ya de que se piense seria y 
decididamente en l levar a l Senado las re-
formas que impone el progreso incesante 
de. los ó r d e n e s social y económico . Mien-
tras tanto, ¿ q u é mucho que u n an t iguo 
par lamentar io , el Sr. Allendesalazar, ¿e 
esfuerce en p e d i r que á las votaciones 
fque son el momento decisivo de l a r u i n a 
ó de la sa lvac ión de nacionales intereses) 
acuda el n ú m e r o de senadores que las le-
yes vigentes p r e c e p t ú a n ? 
ALBERTO COREATJ T LAERE. 
R o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
A la* ciaeo de la tarde de ayer celebróse 
*n ía nueva iglesia parroquial de la Con-
cepeióu la boda de la señori ta Mar ía de la 
Candad Vaillant, bi ja de los marqueses de 
la Candelaria de Yarayabo, con el joven don 
SUmón Melgarejo y Escario, hijo de los 
«ondes del Valle de San Juau. 
Fueron padrinus el marqués de la Cande-
laria y ía condesa viuda del Valle de San 
Juan, y- testigos lo^ señores condes de V a l -
I icast'da. Patilla y Valle de San Juan; el 
i daqUy f]t. gjj,, ;Fernandü de Limuge. y lo? 
^ Síss. -Vaillant, Allendesalazar, Melgarejo y 
Escario. 
pió 1* bendición á los desposados, el mi-
oitor del. Supremo Tribunal de la Rota^ S2-
i fcur López Anava. 
Terminada la ceremonia religiosa, los i n -
vitados se trasladaron á la suntuosa morada 
de los marqueses de la Candelaria, donde se 
sirvió nn té. 
Los nuevos esposos, que recibieron muchas 
felieitacioues, salieron para E l Escorial, des-
de donde marcharán á Par í s y Suiza. 
• —También han contraído matrimonio, en la 
iglesia de San Manuel y San Benito, la se-
ñor i ta Mar ía Llopis y el joven abogado don 
Germán Iravedra, hermano político del se-
nador del Reino Sr. Bngallal (D. Darío) . 
UN C O T I L L O N 
Esta noehe, á las diez, se eelebrará en el 
palacio de la marquesa de Squilacbe un br i -
llante cotillón, al que asistirán Sus Majes-
tades los Revés. 
UNA COMIDA 
En la elegante morada del agregado mi-
l i tar de la Embajada de Francia, se ha cele-
brado una comida, con la que los señores de 
Tillión han obsequiado á algunas de sucj 
amistades. 
Después de la. comida, se organizaron ani-
madas partidas de bridge. 
B A U T I Z O 
H a recibido las aguas bautismales el hijo 
primogénito de los jóvenes condes de Sie-
rrabella., 
V I A J E S 
H a salido para Ande (Francia), donde pa-
sará una temporada, la ilustre señora viuda 
de D . Alejandro Pidal. 
F A L L E C I M I E N T O ' 
Cristianamente falleció ayer en Madrid el 
Sr. D. Alberto de Cuadra y Raoul. 
. A su viuda y á sus hermanos, el marqués 
do Guadalmina, D. Mariano da la Cuadra y 
señores de Maissonnave y Therrould, hacemos 
•presente nuestro duelo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E s t á recibiendo muchas felicitaciones, por 
haber sido nombrado ministro plenipotencia-
rio de Suiza en España , el Sr. D. Alfredo 
Mengotti, que cuenta con grandes simpatías 
en la sociedad madrileña, en la que ha v i -
vido algún tiempo como encargado de Ne-
gocios de la Confederación Helvética. 
— E l conde de Romanones ha solicitado la 
rehabilitación del título de marqués de V i -
llabrágima á favor de su hijo D. Alvaro de 
Figueroa y Alonso Martínez. 
D E VALENCIA 
CENTENARIO DE SANTA TERESA 
POB TELEGRAFO 
VALENCIA 24. 19.35. 
En el convento de Religiosas Carmelitas, 
de 'esta ciudad, de, que fué . fundadora la 
angél ica Doctora-Teresa de Jesús , se ha 
celebrado hoy, con gran solemnidad y es-
plendor, la fiesta, del-centenario de la Santa. 
Por la m a ñ a n a , hubo función religiosa, 
¡en la que ofició de Pontifical el Exorno, é 
l imo. Sr. Arzobispo. 
A la ca ída de la tarde, salió una proce-
sión, que presidió e l Sr. Obispo de Mondo-
ñedo, al que acompañaba el Ayuntamiento 
valenciano. 
Asistieron á la procesión gran número 
de Asociaciones religiosas; representaciones 
de las Ordenes-Terceras, de la Merced, Fran-
ciscanos y Dominicos; Comisiones del clero 
parroquial, de las . Ordenes militares y del 
E jé rc i to ; los• caballeros del Santo Sepulcro; 
la Comunidad de Carmelitas, y numeros í -
simos devotos. 'Cerraba la marcha una com-
pañ ía de Infan te r ía con música. 
E l paso de la procesión fuá .presenciado 
por miles de personas, que se ap iñaban en 
las calles del trayecto. 
^ . — « • 
RELIGIOSO F A L L E C I D O 
A PROPÓSITO DE UN CONGRESO CAUSERÍE PARISIENNE 
POB TELEGRAFO 
S E V I L L A 24. 14,40. 
E s t a ' m a ñ a n a entregó su alma á Dios el re-
verendo padre fray Ambrosio Valencina, de 
la Orden Franciscana, en la que era consi-
derado como uno de sus más piadosos rel i -
giosos. • 
La noticia del fallecimiento del padre Va-
lencina causó en todas partes al ser conoci-
da dolorosa impresión, pues el finado, por 
su bondad y virtudes, así como por la afa-
bilidad de gu trato, contaba con generales sim-
pat ías en todas las clases sociales. 
L O S M A R I N O S M E R C A N T E S 
POB TELEGRAFO 
Una nota de l a Asociación de capitanes. 
B I L B A O 34. 
La Asociación de capitanes ha facilitado 
la. siguiente nota del acuerdo tomado en la 
Asamblea de hoy: 
"Se levanta la huelga para los vapores 
"cuyos armadores mauifiesten por escrito al 
"gobernador su conformidad con el laudo y 
"reponiendo el personal de los vapores en 
' los puestos que desempeñaban." 
Han aceptado las siguientes casas de pe-
queño cabotaje: Hijos de Salazar, Hijos y 
sobrinos de Cámara, Florentino ¡Azqueta y 
Audrés Pasayuelo, de la matrícula de San 
Sebastián, y Francisco García Jabasagaray 
y Compañía, de la de Bilbao. 
Se ha ordena.do á los capitanes de todos 
estos v a p o r » que se hagan á la mar. 
La Federa idón de los marinos. -
B I L B A O 24. 
Los marinos han celebrado una. Asamblea 
extraordinaria, para oir á su presidente, se-
ñor Armona, que ha regresado de Madrid. 
Por insuficiencia del local que ocupa la 
Federación, celebróse el acto en el teatro Je 
Tiaieba. 
E l Sr. Armona fué recibido á su llegada 
á la estación por numerosos marinos, que 
le acompañaron en manifestación hasta el 
teatro, donde (lió cuenta de sne: gestiones 
cerca del Sr. Dato para llegar á la solu-
ción del conflicto marítimo. 
Añadió que por móviles patrióticos acce-
dió á los requerimientos del Sr. Dato, de de-
ja r el conflicto localizado en Bilbao exclu-
sivamente. 
La Asamblea aprobó por adaiuación la 
i^-.-tión de su presidente. 
Finalmente, y en vista de que el conflicto 
continúa, autorizóse á las directivas de las 
asociaciones de capitanes y maquinistas pa-
ra que Sjen la norma de conducta que se ha 
de seguir durante u UUÚU del ^ ^ ¿ U i * 
IMPOSTURAS 
C O N T R A E S P A Ñ A 
Lo que se escribe en Alemania. 
L a Correspondencia Evangélica Alema-
na publ ica una i n f o r m a c i ó n sobre el Con-
greso protestante ú l t i m a m e n t e celebrado 
en Barcelona, en la cual se i m p u t a n gra-
ves delitos á la pa r que actos de b r u t a l 
salvajismo á los b e n e m é r i t o s catól icos de 
la C iudad Condal . 
Los pe r iód icos liberales y sectarios del 
I m p e r i o reproducen la "estupenda nove-
l a " , pretendiendo hacer de ella arma con-
t r a la R e l i g i ó n ca tó l i ca y contra E s p a ñ a . 
L e í d o el texto, nuestros lectores no po-
d r á n seguramente contener una- carcaja-
da. Es u n caso m á s que confirma lo m u y 
enterados que andan en E u r o p a de nues-
tros asuntos. Pero la calumnia, burda y 
todo, va dando los resultados apetecidos, 
porque el p ú b l i c o a l e m á n , á la cuenta 
t an c r é d u l o ó incauto como el e spaño l , - J a 
ha c re ído á pies j un t i l l a s , cual « i fuera 
a r t í c u l o de fe. 
H e a q u í lo que ha escrito L a Corres-
pondencia Evangélica Alemana: 
" E L CLERICALISMO EN ESPAÑA 
Por noticias últ imamente recibidas de Es-
paña , sólo á la enérgica intervención de las 
autoridades se debe que el Congreso evange-
lista de Barcelona no se haya •convertido en 
lina matanza, en una segunda noche de San 
Bartolomé. 
En un artículo de Adolfo Marsillae, corres-
ponsal de E l Liberal de Madrid en Barcelo-
na, se dan tantos detalles, que apenas se 
puede dudar de que existió una conjura para 
el asesinato de los congresistas protestantes. 
Dice el periódico: 
"Se t ramó la conjura en el salón del Cen-
tro de Defensa Social, y se dió el santo y 
seña á las juventudes carlistas (requetés) en 
los Centros Católicos y sacristías. Vinieron 
en su ayuda las juventudes de los puebloo, 
y todos juntos formaron una horda nume-
rosa. A los que venían sin armas se. les pro-
porcionó brownings, revólver^ y puñales. Se 
quería sentar un ejemplo íem6&j,-un ejemplo 
que no olvidaran en muchos años n i la •su-
perioridad n i los protestantes; en una pala-
bra, nadie. La sangre había de correr á ma-
res, y la horda. clerical, armada hasta los 
dientes, no había de respetar n i mujeres .ni 
-niños. La acción • principal habían de inten-
tarla en la calle los más valientes, los hé-
roes de San Feliú y Granollers. Deberían i r 
armados por curas tan peligrosos como los 
herma.!¡os Brossa y el párroco Beeloya, QJÍC 
siempre llevan en el mismo bolsillo el rosario 
y el revólver. 
Otro golpe había de darse en el palacio de 
Bellas Artes al grito de ¡Viva la Religión 
católica!; el requeté apostado en la galería 
del primer piso haría fuego sobre la gente 
indefensa. E n el desorden que se produjera 
había de-hacer cada uno fuego-á discreción, 
abriéndose camino á ' la calle. En la calle se 
estacionarían cien hombres del requeté, que 
har ían fuego sobre los congresistaá que hu-
yeran espantados. Hubiera sido una cacería 
humana en toda regla en sitios civilizados." 
Para honor de España , las autoridades han 
cumplido con su debei", pero hubo que movi-
lizar de 000 á 700 policías y guardias civiles 
para impedir el crimen proyectado. Hubo una 
verdadera lucha de r/uerrillas entre fanát i-
cos y guardias civiles. Como se frustró la idea 
de ejecutar el atentado en el interior del edi-
ficio del Congreso, por quitar las armas que 
llevaban los conjurados, se apostaron las cua-
drillas dirigidas por algunos sacerdotes cu-
los puntos más estratégicos de la calle para 
poder t i rar sin molestias. Los guardias civiles 
tuvieron que rodear los grupos y llevarlos 
por partidas á la Comisaría y encerrarlos 
en ella. 
Por lo demás, será curioso el saber—conti-
núa La Correspond-encia Evangélica Alemana 
—lo que dicen uuestros ultramontanos de los 
sucesos de Barcelona. No podrán impedir el 
que en los grandes centros se sorprendan de 
;a cultura ultramontana. Oímos en los dis-
cursos últimos del Centro en él Parlamerjío 
prusiano y también el bávaro decir*: " E l 
Estado tiene la culpa de la decadencia po-
pular al no dejar desarrollarse libremente 
la Iglesia católica, sus órdenes y disposicio-
nes." Pues bien; en un país tan católico co-
mo E s p a ñ a tiene que intervenir el Estado 
con fuerza y poner diques á la acción cató-
iica. Un Gobierno conservador español tiene 
que recurrir á la fuerza armada para evitar 
una matanza alevosa para mayor honra de la 
Iglesia." 
¡ A s í se escribe l a historia, y as í se ca-
l u m n i a á l a Iglesia y á E s p a ñ a aun en 
pueblos que, como el a l e m á n , goza fama 
de culto y sensato! ¡ A s í se dan por cier-
tos y se reproducen los del ir ios calentu-
rientos de u n pobre s e ñ o r cronista de ter-
cera clase desconocido en estos reinos !• 
LTna par te de l a pensadora Alemania 
ha resultado, pues, por esta vez bastante 
i r re f lex iva . 
Tampoco sale m u y honrado del relato 
el d iar io m a d r i l e ñ o que tuvo abiertas sus 
columnas á la i m p u t a c i ó n falsa y ant ipa-
t r i ó t i c a . 
TARÁNTULAS, 
MOSCAS, INSECTOS 
iYaya una exposicioncitai 
E s la época de las exposiciones. 
Acaba de abrirse la Exposición de Jior-
ticultura. 
Solemnemente se ha inaugurado la E x -
posición canina. 
Hay varias exposiciones de pintura, es-
cultura, etc., etc. 
E l 6 de Junio se abrirá en el Jardín de 
Aclimatación una exposición cuya sola 
nomenclatura da escalofríos. 
E l título parece inofensivo y hasta 
gracioso: Primera. E x p o s i c i ó n internacio-
na l de insectos vivos, de peces de adorno 
y de aves de palomar. 
Pero no hay que fiarse de títulos gra-
ciosos; á este Congreso han sido inmtados 
animales más temibles que los tigres de 
Hircania, los leones de Numidm y los 
monstruos antediluvianos y apocalípticos 
cuyos esqueletos imponentes se conservan 
en los museos. 
A la Exposición del 6 de Junio, orga-
nizada por el director del Museo, Sr. Pe-
rrier, vendrán arañas que parecen esca-
padas de una novela de Wells, no esa tran-
quila hilandera que se desayuna con un 
par de tnoscas y que huye del plumero 
ó de la escoba, sino la clásica tarántula, 
cuya picadura enloquece; la gigantesca 
araña de los trópicos, que caza ratas y 
que ataca aun al ga,nado mayor. 
É n esa Exposición veremos escorpiones 
y escolopendras llenos de veneno; vere-
mos moscas t sé- tsé , cuya picadura produ-
ce la enfermedad del sueño; veremos, no 
peces de colores, sino peces' de combate, 
que valen fortunas en Indo-China, y ve-
remos, en fin, y sobre todo una maravi-
llosa y espléndido, colección de sapos, 
flautistas eminentes que por su tamaño 
y hediondez sembrarán el terror entre las 
gentes que visiten la Exposición. 
¡Con tal que estén bien cerradas las 
jaidas!... Supongamos que se escapan las 
farántulas y se derraman por la villa y 
llevan el estrago al Palais-Bourbon y al 
Senado, provocando frenéticos bailes ru-
sos en-el seno de la representación n-acio-
nal. ¡Qué horror! ¡Diputados y senadores 
bailando de cabeza y dándose de cosco-
rrones ums con otros y con las paredes! 
Supongamos que una nube de moscas 
t sé- t sé vaya -.unihando á instalarse en el 
Odeóii ó en el Instituto y lleve la enfer-
medad del sueno á osos lugares, dónde to-
da energía del espectador es poca pa-
ra permanecer despierto... 
Supongatrws que las colonias de hor-
migas rojas-y gigantes emigren del Jar-
din de Aclimatación y se establezcan en 
el Bosque do Bolonia y se repartan por 
los muslos de los incautos que se tiende:i 
á merendar á la sombra de los árboles, 
sobre' la verde alfombra. 
Supongamos que los peces de cómbale 
se escapen al Sena y ataquen á la innu 
merable colección de tontos que en las 
orillas se entretienen, con unas cañas muy 
largas... 
' ¡Terrible imprudencia la de la Expo-
sición del 6 de Junio! 
ECHAUEI. 
París, 21 Mayo. 
vases extranjeros, cuya introducción gratuita 
mata á una importante industria regional. 
l i a peste. 
Y O K O H A M A 24. 
Han sido registrados dos casos de peste. 
E l padre Lemire. 
H A Z E B R O U C K 24. 
E l abate Lemire, el sacerdote diputado, ha 
sido elegido con una gran mayoría alcalde de 
esta ciudad. 
^ Accidente automovilista. 
S A N P E T E R S B Ü R G O 24. 
Por una de las carreteras de esta provincia 
un automóvil que marchaba á gran velocidad, | 
conducido por un súbdito francés, al que 
acompañaba un compatriota, tomó una de las 
curvas con ta l violencia, que al chocar con 
un carro que se hallaba parado, quedaron los 
dos viajeros muertos en el acto. 
Percance de aviación. 
V I C H Y 24. 
Efectuando unos vuelos el capi tán Vaisin, 
que llevaba como pasajero á un soldado de 
Ingenieros, realizó una falsa maniobra que 
produjo la caída del aparato, resultando am-
bos viajeros con gravísimas heridas. 
LOS CONSEJOS DIOCESANOS 
L A 
ENTRADA T R I U N T A I J 
E L OBISPO DE SOLSONA 
POR TRLRGKAFO 
B A R C E L O N A 24. 16,30. 
Comunican de Solsona que esta mañana hi-
zo su entrada solemne en aquella ciudad el 
nuevo Prelado de la diócesis, doctor Vida l . 
La ciudad se hallaba engalanada con ga-
llardetes y arcos de triunfo, luciendo colga-
duras todas las casas. 
E l Prelado fué recibido por las autorida-
des de todos los órdenes y por el vecindario 
en masa, que le aclamó con entusiasmo mien-
tras repicaban las campanas de todas las igle-
sias y se disparaban morteretes. 
E l nuevo Prelado, seguido de inmenso gen-
tío, dirigióse á la Catedral, donde se cantó 
un solemne Te Deum en acción de gracias. 
Después celebróse en el palacio episcopal 
una recepción que estuvo bril lantísima. 
Se preparan grandes festejos en honor del 
nuevo Prelado, al que han presentado sus 
respetos varias Comisiones llegadas de otros 
tantos pueblos. » 
LA INFANTA DOÑA PAZ 
AVISO IMPORTAN T E 
OBRA DE LAS MARÍAS 
El Retiro que se había de celebrar en 
las Esclavas del Sagrado Corazón, m a ñ a n a 
martes, qusda suspendido, de orden del pa-
dre director, hasta nuevo aviso, que recibi-
rán l a s .Mar ía s oportunamente. 
D E L A C A S A R E A L 
E L D I A D E A Y E R 
Su Majestad el Rey oyó ayer mañana la 
Misa en el oratprio particular, acompañado 
de las Reinas, después de lo cual marchó al 
picadero de Caballerizas, donde, el escultur 
Sr. Perales, tomó algunos detalles para una 
estatua del Soberano. 
—-La Reina Doña Tic-tona, con la señorita 
de Hcrcdia, dió un paseo por la Casa de 
Campo. 
—Los Infantes Don Alfonso y D o ñ a Bea-
triz, y la Princesa Isabel de Rumania, rea-
lizaron nna excursión, en automóvil, á 
Aranjuez. 
EX CUARTA P L A N A : 
Los últimos días de Pompeya. 
Comisionados de regreso. 
M U R C I A 24. 
Han llegado los comisionados que fueron 
á Madrid para gestionar la rebaja de las 
tarifas ferroviarias. En la estación les es-
peraban las bandas de música y más de 6.000 
huertanos, que Ies tributaron una ovación. 
Después, se organizó una manifestación, que 
se disolvió frente al Ayuntamiento 
Dos hombres muertos. 
B I L B A O 24. 
En el pueblo de Arcentales han sido ha-
llados dos hombres muertos. Fallecieron, se-
gún se ha podido comprobar, á consecuen-
cia de haber tocado los hilos eléctricos de 
la Compañía de Yalmaseda. 
Torres Quevedo. 
B I L B A O 24. 
Procedente de San Sebastán, se encuentra 
entre nosotros ol Sr. Torres Quevedo. 
Permanecerá en ésta algunos días 
Asa ra olea de secretarios. 
J A E N 24. 
Los secretarios de Ayuntamiento han cele-
brado con gran animación una Asamblea, 
a-r ̂ daydo que sea exigido el título para ocu-
par dicho cargo, y que no puedan hacerse 
cesantías sin previo expediente. 
Klección de un diputado. 
JAEN" 24. 
H a sido proclamado por el art. 29 dipu-
tado provincial por L'beda-Cazorla el minis-
terial D. Antonio Cuadra. 
Huelga de a lbañ i les . 
V A L E N C I A 24. 
Los. albañiles se han declarado en huelga, 
por no aceptar los patronos el aumento de 
sm-ldo que se les pide. 
Los fabricantes de envases. 
V A L E N C I A 24. 
Los fabricantes de envares para frutas es-
tán pidiendo que el Gobierno derogue la 
franquicia de admisión concedida á los cn-
POB TELEGRAFO 
B I L B A O 24. 
E l gobernador ha sido informado de que 
la Infanta Doña Paz l legará aquí el d ía 28, 
en automóvil, • por carretera. 
L a Infanta, de paso. ' 
O V I E D O 24. 
A las ocho de la noche han pasado en 
automóviJ, coa dirección á Grado,, l a Infan-
ta Doña Paz y la Princesa Doña Pilar. Se 
detuvieron en el ' palacio de la Diputación, 
para saludar á las autoridades y recibir á 
varias Comisiones. Hízoles los honores una 
compañía del Príncipe. 




S O F I A 24. 
' Los estudiantes de esta capital han dirigido 
una circular á sus compañeros de toda Eu-
ropa exponiendo la triste situación en que 
han quedado los búlgaros residentes en Ma-
cedonia después del Tratado de paz que pu-
so tin al conflicto balkánico. 
Los griegos y servios, actuales dominado-
res del país según el Tratado, han clausurado 
las escuelas en que recibían instrucción los 
búlgaros residentes en Macedonia, y que eran 
los siguientes: 1.273 escuelas primarias con 
7¿.454 alumnos, y 58 escuelas superiores con 
4.429. • - : -
E l número de profesores era de 2.118, y 
además, 141 profesores particulares tenían 
1.445 alumnos búlgaros. ; 
Con el nuevo régimen ha desaparecido la 
autonomía concedida para la enseñanza. Las 
creencias religiosas también han sufrido toa-
do agravio. Las iglesias búlgaras han sido sa-
queadas, los Obispos, expulsados del país , y 
además han sido asesinadas cuantas personas 
han protestado contra tamaños desafueros. 
Más de 150.000 personas han huido, pasan-
do la frontera. 
" E l pueblo macedonio—dicen los estudian-
tes—no puede consentir tanto ultraje y tan-
to atropello. Vamos á la lucha, que será en-
carnizada, pues preferimos morir á sufrir por 
más tiempo la esclavitud á que se nos somete 
si no se declara á Macedonia provincia au-
tónoma. 
Esperamos—terminan diciendo—que la j u -
ventud universitaria de toda Europa se pon-
drá de nuestra parte «n pro de t a l autono-
mía para sacarnos de la angustiosa situación 
en que nos ha sumido el Tratado de Buca-
rest." 
T. SERVlClOj: 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
La fiesta de Juana de Arco. 
P A R I S 24. 
Con motivo de conmemorarse hoy la fiesta 
¡de Juana de Arco lucen casi todas las calles 
de Pa r í s vistosas colgaduras y artísticos ador-
nos. 
Los estudiantes, singularmente los de A l -
sacia y Lorena, organizaron por la mañana 
diversas manifestaciones, depositando coronas 
y flores al pie de las varias estatuas que la 
doncella de Orleáns tiene. 
Grupos de estudiantes realistas disputaron 
con algunos contramanifestantes, producién-
dose desagradables choques, en que abunda-
ron los contusos, interviniendo la Policía, qua 
realizó algunas detenciones. 
E l conflicto no tomó, afortunadamente, ma-
yores- proporciones. 
Los federales. 
P A R I S 24. 
Se ha eo'ebrado sin ningún incidente la 
manifestación anual de los federales en el ce-
menterio del padre Lacboise. 
TELEGRAMAS DE GRATITUD 
La sesión de ayer se celebró á las cine© 
de la tarde, sentándose en la presidencia el 
excelentísimo señor Arzobispo de Tarragona 
y el excelentísimo señor marqués de Comillas, 
Se leyó una adhesión del gobernador ecle-
siástico de Palma de Mallorca. 
Seguidamente se t r a tó de las conclusión» 
relativas al aspecto económico y á la ense-
ñanza. 
Hablaron, haciendo atinadas consideracio-
nes y detenido estudio de las mismas, los se-
ñores marques de Comillas, marqués de A r -
lanza, Regueras, Moran, Fonseca, Mariño, pa-
dre Jetino y Correas. 
Se habló de la necesidad de organización 
para que tanta fuerza como ya hoy existe de-
je de estar dispersa y se trueque en verdade-
ra fuerza social. De la necesidad de pro-
paganda que haga ver cuán importante es 
hoy para la Iglesia, por la evolución de loa 
tiempos, toda obra católico-social. 
Se hizo resaltar lo beneficioso que sería el 
poder sostener continuamente algunos propa-
gandistas dedicados á fundar y vigorizar Sin-
dicatos. . . 
Se t ra tó de la importancia que tiene para 
la causa católica el poder contar con una 
Prensa con medios de tener autoridad en la 
opinión. Se mostró la necesidad de crear cen-
tros de estudios y formar hombrea sociales. 
Merece especial mención un trabajo pre-
sentado por el padre Correas acerca de los 
(razados del amor cristiano, institución que 
puede tener suma importancia para toda la 
Acción católico-social. 
A l tratarse de la conclusión de la anterior 
Asamblea que disponía la creación en cada 
diócesis de un promotor de Acción Social, 
el ilustre Arzobispo de Tarragona, con cla-
ro concepto de la realidad que le preside, 
mostró cuán conveniente sería el hacer qua 
este cargo figurase como una carga de ca-
nonjía en cada Catedral. 
E l representante de Salamanca dió cuen* 
ta de la labor realizada en su diócesis. 
Seguidamente se leyeron conclusiones re-
ferentes á primera enseñanza, á bibliotecas 
circulantes, á la creación en todas las dióce-
sis de juntas de padres de familia y á que 
suscriban los candidatos á diputados católicos 
determinadas normas. También recordar á 
los párrocos que no dejen de ejercer el de-
recho que tienen á visitar las escuelas. 
Se terminó acordando un voto de gracias 
para el ilustrísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá, presidente de la Junta central, como 
homenaje de respeto y adhesión. 
Otro á los ilustrísimos Prelados que pre-
sidieron sesiones de esta Asamblea y á los 
que eu ella colaboraron, y otro á la Junta 
central. 
A las ocho se terminó esta Asamblea, ' 
Telegrama de gratitud. 
Terminada la sesión, de clausura >de la 
Asamblea de Consejos diocesanos, el señor 
marqués de Comillas expidió el siguiente te-
legrama al señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
que se halla de santa pastoral visita en el 
Arciprestazgo de Chinchón: 
"Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
Chinchón. 
Me complazco en transmitirle el acuerdo 
unánime de la Asamblea de Consejos dioce-
sanos, expresando á V . E. el homenaje de 
la gratitud más sincera por la acertada de-
fensa de los intereses de la Iglesia, realiza-
da por V . E . en estos tiempos de lucha y 
por su perseverante labor en pro de la A c -
ción católica, como presidente de la Junta 
central, especialmente en la creación y ad-
mirable desarrollo de las Juntsxs parroquia-
les, de que V . E. fué inspirado promotor.— 
E l marqués de Comillas." 
También el señor marqués de Comillaa 
expidió al eminentísimo Cardenal-Arzobispo 
de Valladolid el siguiente telegrama: 
"Val ladolH 
Emmo. Sr. Carden al-Arzobispo. 
L a Asamblea de Consejos diocesanos agra-
dece profundamente á V . E, su paternal sa-
lutación y las nuevas palabras de aliento d i -
rigidas á los representantes de las diversa* 
diócesis aquí reunidos. — Marqués de Co-
miÜaeS' 
P E L A A L B A N 8 A 
POR TELEGRAFO 
Precauciones necesariao. 
D U R A Z Z O 2 4 
A las nueve de l a noche desembarcó al 
Pr íncipe Wied, dejando á bordo del Misurata 
á su esposa y á sus hijos. 
Por indicación del Soberana desembarca-
ron también fuerzas italianas para proteger 
la residencia del Pr íncipe . 
Este volverá en breve á embarcar. 
Los marinos italianos han adoptado las mo-
didas necesarias piara dejar asegurad» la re-
tirada si ésta se impusiera. 
— A las once de la noche se e?lebrará una 
conferencia entre el Pr ínc ipe y los delegados 
insurrectos 
, E u Viena, 
V I E N A 24. ' 
En los centros oficiales se estima que baa 
sido prematuras las medidas de rigor ordena-
das por el P r ínc ipe reinante, así como su hui-
da á bordo del buque italiano. 
Se cree que ambas cosas han precipitado 
los acontecimientos. 
A Dnrazzo. 
V A L O N A 2 4 
Han marchado i Durazzo los individuos 
que componen la Comisión de interveiwión 
internación a3. 
M O r s I S E l N O R « J A R A 
POS rktiisBjitft 
BAR CELOÍTA 24. 15. 
Puede considerarse como vencida comoie-
tameate la infección que padecía a> excelen-
tísimo señor Obisu© de La Serena (Chile), 
y que era el síntoma Que más alarmaba á lo» 
facultativ**. 
Monseñor Jara está muy animado, T sa 
confía en que ei r«síab!ccímionto total del 
ilustre enfermo no na áe hacerse esperar 
m u cho 
L i m e s 55 de W a y o d e 1914 O E : 3 A T E . M A D R I D . A ñ o I V . N^w^o^^ 
L A S A G U A S D E B A R C E L O N A 
ES ÜHA VlüRGüfíNZA 
Mientras se i-«U;aba de una eaestión de ín-
ióle loca!, nos habíamos limitado uno y o t o 
iía á prevenir á las autoridades para qtie 
ivitasen el escandalosísiroo negocio que, coa 
f t im peligro para la salud pública, se quería 
perpetrar en Barcelona; pero ya no se trata 
de un asunto que afecta á una población, sino 
de un verdadero escáldalo nacional, del que 
no podrían enterarse los españoles si no lo 
contara E l MentideTo, porque fuera de E l 
Mentidero, os mmy difícil encontrar quien lo 
cuente. 
Resolta vergonzoso confesar que un negó-
« o de esa índole se esté preparando con üj - | t ^ t a r u i o . " 
terveoción <le muchos políticos, espaldas á l a : i , . ^ \ 
inz; pero es Wódtó, y nosotros somos muy i ^ E l ^ i ' ^ ' o . ) 
daros. 
AXTECEDENTES 
no se hablaría de esto por muchas cosas que 
ocurrieran ? 
P I Ñ A L . . . POR HOY 
E l Mentééero no es un periódico de escán-
¡ dalo, ni neeeííita decir que no hace campañas 
de chantage. 
La prueba es que, siendo un periódico te-
i mido por su fuerza de publicidad, puede ha-
blar de esto cuando todo el mundo se calla. 
Lo hacemos porque entre lanzar el gamito 
al conocer estas porquerías ó desahogamos 
en público, librando al pa ís de una veiíñienza 
tan inconcebible, preferimos esto último. 
V ahora decimos: en el Parlamento hay 
agrupaciones políticas en las cuales figuran 
hombres que han intervenido en este asunto. 
¿Se van A callar todos? 
Nosotros hemos cumplido por hoy nuestro 
deber. 
Veremos lo que nos corresponde hacer en 
adelanto. 
Porque ya se sabe que Mamporro es muv 
INFORMA C/ÓN \ INFORMA CIÓN 
POLITICA 
POR LA 
Para los que no conozcan la cuestión, una 
brevísima referencia de cómo han ocurrido 
las cosas por dentro. 
Se t ra tó de abastecer de agua á Barcelona, 
y los revolucionarios regenadores de aquel 
país, con otros menos revolucionarios, pero 
que también regeneran lo suyo, pensaron en 
que era un-bonito negocio comprarle á la So-
«iedad. Dos Ríus latí aguas y pertenencias, 
y así sie acordó que se hiciera por el precio de 
72 millones de pesetas, cargando, además, e l ! 
Mnnieipio con todos los laudemios y gabelas \ 
y arbitrios que pesan sobre la Sociedad. Es i 
iéeát t que, en total, lo- que se quiere entregar! 
A la Sociedad patrocinada ¡por esos elementos, i 
Asciende á 75 millones de pesetas. 
Pues bien, esa Sociedad, á la que se pre-
tende dar 75 millones, tiene un capital ofi-
eialmente declarado, de 29.405.316,60 pese-
&is, que es el valor de todo lo que posee. 
Y ahora, haciendo muy pocos números, de-
¿Sncitnos lógicamente, que si lo que ¡posee la 
Sociedad representa 29 millones de pesetas y 
le quiere comprar por 75 millones, se le 
regalan, tranquilamente, .46 - millones de pe-
•setas. 
. ¿'Comprende ahora, el lector por qué en este 
segocio pueden estar interesados muchos po-
líticos y muchos elementos de publicidad? 
Con un margen de 40 millones se pueden 
«onseguir muchas cosas en España . 
. Muchas... menos el silencio de Mamporro. 
AUiV H A Y MAS 
¿Creían QStedés que estaba sólo en esas ci-
fras el escándalo «¡el negocio? ¡Quiá! • 
Preparadas así las cosas, él honorable Co-
legio Módico de Barcelona emitió el obliga-
do informe sobre las aguas, y en tres lumino-
sísimos documentos que tenemos á la vista, 
después de análisis químicos y bacteriológi-
cos de las primeras autoridades científicas 
españolas y extranjeras, declara: "que dichas 
agitas están fuera de la ley, y deben, por 
tanto, sin dilación n i pretexto alguno, ser 
retiradas del servicio público, por atentatorias 
á la salud pública." 
T/uego demuestran los médicos catalanes, 
con estadísticas de mortalidad! aterradoras, 
que los distritos más castigados por enfer-
rtaedades producto de la influencia de las 
agnas, son aquellos donde se consume el lí-
qttido de los manantiales y ríos que pretende 
adquirir el Ayuntamiento. 
Pues bien: esos informes se los metieron 
debajo de la posadera los apadrinadores del 





M U R C I A 24. 
En el Seminario Conciliar de San Ful -
gencio se celebró una reunión magna, acor-
dando los reunidos organizar una Cruzada 
en favor de la Buena Prensa. 
POR TELEORAPO 
A 1» mecmrift de Verdaguor. 
BARCELONA 24. 
Se sabe que & la soiemne colocación de 
la primera piedra del monumento que para 
perpetuar la memoria del poeta Mosén Ja-
cinto Vcrdaguer, s© e r ig i r á en el paseo de 
Bonaaova. as is t i rá el l imo. Sr. Obispo de 
Vich. 
Aragóa y Ca ta luña . 
Casi toda la colonia aragonesa resi-
dente en Barcekma, constituyendo una com-
pacta mu^hedurabre, d i r ig ióse hoy á la es-
tación de FraniCia con objeto de recibir el 
bloque de piedra que env ían las provincias 
aragonesas con destino a l edificio en cons-
t rucción del Centro Aragonés . 
Desde la es tación, y formando una ma-
nifestacióTi imponent í s ima, se dirigieron al 
Ayuntamiento y á la Diputación provincial, 
depositando el bloque entre atronadores v i -
vas á Aragón , dados por los catalanes, á los 
que contestaron los aragemeses con otros 
no menos entusiastas á Cata luña . 
Se oyeron t ambién muchos vivas á Es-
paña. 
M i t i n radical. i>os petardos. 
En el Salón Sorlano se ha oelebradu, con 
escasa concurrencia, un m i t i n radical, or-
ganizado por el grupo radical La Revuelta. 
En ©1 interior del teatro se tomaron mu-
chas precauciones, on evi tación do lamen-
tables sucesos. 
A pesar de esto, al salir los radicales, so-
nó una detonación 'estruendoBa al paso de 
un t ranv ía , que a l a r m ó a l vecindario, mo-
tivando carreras. 
La Policía reconoció los alrededores, en-
contrando otro petardo, que no había lle-
gado á estallar. 
La Policía busca ai autor ó autores del 
hecho. 
E l petardo consistía en una cajita llena 
d» pólvora. 
l>ATO, E X PALAOIO 
En las primeras horas de la tarde de ayer, 
estuvo en el Regio Alcázar el presidente del 
Consejo de ministros. 
E l Sr. Dato despachó con S. M . , per-
maneciendo en íá Real Cámara hasta las 
cuatro. 
CONSJ0JO DE ESTADO 
Mañana martes llegará á Madrid, proce-
dente de Guipúzcoa, el duque de Mandas pa-
ra presidir el Consejo pleno de Estado, que 
se celebrará unas horas después de la llegada 
de su presidente. 
En él se dará cuenta, entre otros asuntos, 
de un crédito de 200.000 pesetas para la re-
¡patriación de los españoles que no quieriin 
continuar en Méjico. 
( ()MíSÍOV T STEl iNACIONAL 
Ha salido para Pa r í s "el Sr, Rendueles, sub-
director general de Obras públicas, el cual 
forma parte de una Comisión internacional 
para la (ionstrucción del ferrocarril de Tán-
ger. 
Figuran en dicha Comisión representantes 
de Francia, Inglaterra y Alemania. 
E L PROGRAMA PARA MOV 
Esta tarde i-ectitieará en el Congreso el 
Sr. Cambó, y hablarán los Sres. Iglesias y 
Señante. 
E l Sr. Iglesias so ocupará en su discurso 
I de esta tarde, entre otras cosas, de la con-
jducta seguida por los socialistas de Francia 
¡é Ital ia ante los acontecimientos bélicos des-
I arrollados últ imamente en dichos países, 
i 
POR TKLKGRATO 
E N SEVILLA 
Ossorio y Gallardo. 
S E V I L L A 24. 16,15. 
Ha llegado á esta capital D . Angel Osso-
rio y Gallardo, quien, interrogado por algu-
nos periodistas, declaró que su viaje sólo lo 
han motivado asuntos profesionales, reite-
rando su propósito de no ocuparse de otros 
asuntos que no sean aquéllos. 
Esta noche visi tarán al Sr. Ossorio nume-
rosísimos jóvenes sevillanos que simpatizan-
do con la política representada por el señor 
Maura, se afiliarán al maurismo. 
Carreteros huelguistas.. 
E l gobernador c iv i l , Sr. Andrade. llamó 
esta m a ñ a n a á su despacho á los carrete-
ros huelguistas, comunicándoles los acuer-
y para impedir que Barcelona se convirtiese dos que han tomado los patronos. 
en eementerio, e l Colegio Médico elevó un 
recurso de alzada contra la pretensión radi-
©adera. 
J A PROCESION POR BENTRO 
Como las cosas iban mal y se temía un 
gran escándalo ante hechos tan inconcebibles, 
vino en A b r i l del año anterior á Madrid un 
delegado secreto—ya lo hemos dicho otras 
veeet»—y se hospedó en el Palace Hotel. 
Allí se hicieron las negociaciones para evi-
tar que so hablase ide este asunto, y allí se 
convino que á Fulano se le darían 2.000 pe-
setas m e n s u a l e s á Zutano, 3.0u0j 4 Peren-
cejo, 5.000; á la entidad H . , 1U.Ü00, etc., et-
cétera, contando la& mensualidades desde 
Mayo hasta Octubre, por creer que en esa fe-
«ha llegaría la favorable solución... Hay que 
declarar, para honor de los que pagaban, que 
.todos han «obiado punt-ualmeüte y sin rega-
lóos. 
Además, por medio de misivas primero, y 
PÜI eonferencias después, se llegó á un acuer-1 
reunieron lu^ego ea 
para discutir estos 
Loa huelguistas se 
la Casa del Pueblo, 
acuerdos. 
Carrera automovilista. 
En la cuesta del Tibidabo se ha celebra-
do la carrera del Ki lómet ro , para automóvi-
les, tomando parte en la prueba muchos 
corredores. 
Ganó la carrera e l s ü b d í t o a l emán Hen-
dérse la , con una voitur&tte de 200 caballos. 
UNA V E L A D A 
m íDIl 
POR TBLKGBAPO 
P A M P L O N A 24. 
En el teatro Gayarre ha eelebrado 
fiesta anual la Socierlad obrera católica La 
Conciliación, 
E l teatro estaba ocupado por numerosas 
•éo con altas personalidades políticas de va- i personas de todas las elases sociales, 
rios partidos, incluso de los partidos turnan- j b i Sr. Mar ín Lázaro pronunció un eloctien-
tes. ! 1)«irno discurso enalteciendo la misión de los 
Y en ta l estado las cosas, dos ó tres respe- obreros católicos, 
tables periódicos de Barcelona, y E l Mentide- \ Refiriéndose á los obreros agrícolas, mani-
ré en Madrid, tuvieron noticias de la enor- j festó el diputado por Madrid que los con-
«cidad y la lanzaron al «público, impidiendo | sideraba útilísimos para el resurgimiento de 
ejue en Octubre se diera la solución y motivan-' la Patria. 
Terminó describiendo la misión concilia-
dora de la Iglesia. 
E l orador fué ovacionado. 
Como final de la velada, se representaron 
por los obreros algunas obras cómicas. 
LJ EfiiaOlUZÍtÉ DEL EOBMÓli DE JESÜS 
Ell 165 E f f i l H EUMEtiU ñ l W 
Siempre el Corazón Divino de Jesús se 
distinguió por su ardiente amor á los niños, 
y éstos á »u vez han querido pagarle tan 
acendrado amor, entronizando su imagen en 
el humHde recinto de las Escuelas Católicas 
recientemente construidas en Cuarenta Fa-
negas. 
Para que la fiesta redundase en mayor hon-
ra del Sagrado Corazón, destinóse á ella el 
día de la primera Comunión de ambas es-
cuelas de niños y niñas, el 24 del corriente. 
Cerca de cincuenta, entre niños y niñas, 
se acercaron por vez primera á la sagrada 
Mesa, acompañados de todos los compañeros 
de sus respectivas escuelas, y de '-as señoras 
que forman la Junta de las mismas. 
Por la tarde, depués de exponer á Su D i -
vina Majestad, el reverendo padre José Gál-
vez, de la Compañía de Jesús, con el fervor 
que le distingue, exhortó á la numerosa con-
currencia á amar al Sagrado Corazón, en-
tronizando su imagen en la capilla que hay 
enrnedio de las escuelas. 
Acabada la plátiea, .se bendijo la imagen 
del Sagrado Corazón y se hizo el acto de 
! consagración al mismo Deífico Corazón, ean-
j tándose á continuación el Corazón Santo, 
por el coro de niñas de la escuela. 
A tan hermoso acto han dado esplendor 
¡ las señoras que componen la Junta de am-
1 mas escuelas, y que ponemos á continuación: 
j Excelentísimas señoras marquesa, de Agui-
| lafuente, marquesa de Soraosancho, condesa 
\ viuda de los Villares, doña Cava de Olazá-
i bal y Romery, doña Agr ip ina Paüiño de 
i Saavedra, marquesa viuda de los Vélez, mar-
¡ quesa viuda de Somosancho, marquesa de 
i Jura-Real, señora doña Belén Caballero de 
! Hurtado de (Amézaga, marquesa de Torral-
' ba, condesa de Cartayna, condesa de los V i -
llares, duquesa, de Zaragoza, dono Lucía L i -
njers de Crespi de Valdanra, señorita Mer-
cedes Mugniro, señorita Carmen Muguiro, 
marquesa de Castelfuerte, Dolores Sanz, Car-
men Sanz, señora doña Antonia Santos Suá-
¡ rez de Brnguera, señorita Mercedes Caba-
llero, condesa de Serramagna, señorita E l -
vira Sanz. 
' " • • — » 
UN NUEVO SANATORIO 
MILITAR 
DESTINOS D E OFTCTNAS M U / I T ARES 
Se ha dispuesto qua los escribientes del 
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, com-
prendidos en la siguiente relación pasen íi 
servir los destinos que en la misma se les 
señala. 
Escribientes de primera clase. 
Don José Molina Peñue las , de la Coman-
dancia general de Melilla, al Archivo ge-
neral mili tar , con sujeción a! art. 11 de la 
Real orden circular de 28 de A b r i l próxi-
mo pasado ("D, O." núm. S4); D. Francis-
co Fe rnández Silva, del Archivo general mi-
litar, á la Capitanía general de la segunda 
región; D. Juan Castillo López, del Gobier-
no mil i tar de Tarragona, á la Comandancia 
general de Meli l la ; D. Francisco Sánchez 
Gallardo, ascendido, del Gobierno mi l i ta r 
de Málaga, al mismo; D. Valent ín García 
López, ascendido, de este ministerio, al mis-
mo; D. José Campiña Caparros, ascendido, 
de este ministerio, á la Capitanía general 
de la primera reg ión ; D. Maximiano Pa-
lacio Gurpegui, ascendido, de la Capitanía 
general de la quinta región, á la misma. 
Escribientes de segunda clase. 
Don Eugenio Sánchez Pérez , del Gobierno 
mi l i ta r de Cádiz, á la Capitanía general de 
la cuarta reglón; D. Fortunato Lomas Pé -
rez, de este ministerio, á la Capi tan ía ge-
neral de la sexta reg ión; D. Rafael Latorre 
Uribe, de la Capi tanía general de la prime-
ra rc>gión, á este ministerio; D. Franicisco 
Gallegv Porro, de la Capi tanía general de 
la segunda reglón, y en comisión en e l Go-
bierno mil i tar de Cádiz, á dicho Gobierno 
mil i tar , de plant i l la ; D. Federico Polo V i -
cente, de nuevo ingreso, brigada do la zona 
de reclutamiento y reserva de Cuenca, 25, 
á este ministerio; D. José Sabau Rosado, de 
nuevo ingreso, brigada del batal lón Caza-
dores de Cata luña , 1, á la Capi tanía gene-
ral de la segunda región y á prestar servi-
cios, en comisión, en el Gobierno mi l i t a r 
de Cádiz; D. José Mar t ín Oardiel, de nuevo 
Ingreso, brigada del regimiento Infan te r ía 
de Wad-Rás , 50, á este ministerio; D. Pe-
dro Ariae Moreno, de nuevo ingreso, briga-
da del regimiento Infan te r ía de Zaragoza, 
12, al Gobierno mi l i t a r de Tarragona. 
BAZAR D E L j O B R E R O 
Se ha cerrado el Bazar del Obrero, Así lo 
manifiesta la señora condesa de San Rafael 
al alcalde de Madrid en oficio que le ha d i r i -
gido. 
Y se cierra cuando esta institución social 
iba más en auge. 
En las sesiones del Ayuntamiento, un con-
cejal de ideas avanzadas puso reparos á que 
el Baxar siguiera ocupando locales de los A l -
macenes de la Vi l l a , por peligros imagina-
rios. En los años que allí estuvo instalada di-
cha institución social quedó bien demostrado 
que esos peligros sólo existían en la mente 
del concejal aludido. 
Dejando esto á un lado, es un heeho la 
clausura del Bazar del Obrero hasta tener lo-
cal propio. 
La noble fundadora del Bazar da gracias 
á cuantos han contribuido al creciente éxito 
de la institución, así de Madrid como de pro-
vincias. 
Por el momento no se admiten envíos; pero 
en cuanto Sse disponga de local propio, se re-
cibirán de nuevo y continuará con más ahin-
co, si cabe, esta obra social, este centro de 
trabajo, en bien de los obreros y de las fa-
milias más modestas. 
Quedan cerrados dos pabellones, llenos do 
muebles. Las existencias metálicas que tiene 
en el Banco do E s p a ñ a serán aplicadas á la 
colocación de la primera piedra de la casa 
propia. 
Lo demás lo harán el altruismo y las al-
mas grandes y generosas. 
Centro popular de conferencias y proyec-
ciones; Liga contra la blasfemia; Boletín pa-
rroquial; teatro; banda de música; batallón 
infantil , tales son los medios de mantener 
viva la comunicación é inñueneia de la pa-
rroquia y sus escuelas con los que ya no 
j pertenecen á éstas. 
He ahí. de un rasgo, lo que es hoy la 
i obra, á los cinco años de iniciada, en una 
i población de 10,000 habitantes aproximada-
¡ mente, 
Don Ezequiel se ha adueñado del alma y 
actividades de Los Santos, 
Las diferencias de los diversos partidos 
políticos, las disensiones propias de toda lo-
calidad pequeña desaparecen totalmente, 
cuando se trata de la obra que realiza el se-
ñor Fernández Santana, Ante su persona de 
modesto y reconcentrado continente, su pa-
labra de hondo proselitismo, ante su volun-
tad enérgica, indomable, no hay discusión, 
ni obstáculo, ni reparo algunos. 
Yo no he visto una compenetración mayor 
de un pueblo con un hombre; un imperio 
más decisivo de un sacerdote sobre una co-
lectividad; un más saludable y rápido in -
flujo del espíri tu de reforma cristiana en las 
costumbres, en los hombres, en las institu-
ciones de un país. 
iA esa obra debieran dir igir las miradas de 
I su anhelante espíritu los que contribuyen á 
j Iá formación y renovación de nuestro pue-
blo, Y aunque sin autoridad ninguna, sin 
más título que la admiración y entusiasmo 
que siento por él requerido apostolado de 
educación cristiana de nuestra sociedad, me 
atrevo á proponer que, como Museo social 
de acción parroquial, sean atendidas y per-
feccionadas las obras de Los Santos y como 
tales, además, estudiadas y difundidas por 
los que quieran ampliar sus conocimientos 
y arte en la materia y contribuir con ellos á 
la regeneración de nuestra Patria, 
M , DE B O F A K U L L T R o M A K A 
V I A J E D E POINCARÉ 
POR TELEnEAFO 
Un di «curso del Presidente. 
L Y O N 24, 
M . Poincaré, en un discurso aquí pronun-
ciado, en el que t r a tó de las funciones que 
corresponden al cargo de magistrado supremo 
do la nación, ha dicho que "e l Presidente de 
la República ha de permanecer siempre aje-
no á la política, despojándose de todo es-
pír i tu de secta, cualquiera que sea, y pei1-
maneciondo siempre en un terreno neutral, 
fuera de toda pasión de partido é inspirando 
sus actos en el amor al país y á la demo-
cracia". 
jl-lu la Exposición, 
L Y O N 24. 
E l Presidente de la República ha visitado 
la Exposición internacional, recorriendo to-
dos los pabellones y conversando afectuosa-
mento con muchos expositores. 





, S A L V A I X ^ 
empresa no suu,-
hacer para dar salida á los seis anima-' t UM 
diados en la séptima de abono, , i ' 
—¿Qué haremos con esos toros?—D 
toba todos los días D, Julián á M a ^ ^ 
Y todos los días Retana contestaba i 
riablemente: ~ : 
—Yo creo que debemos hacer otra 
de bueyes. 
—¡Pero si ya tenemos dos! '•-
—Pues lleve usted esos toros al inatAJ 
—Imposible. Pagan muy bajo el 
manso... feaDadu 
— ¿ Y qué son esos bichos sino mansos? 
—Eso ya lo sé yo—replicaba Echevarría-^ 
pero, ¿ cómo nos vamos á reembolsar de 2 
gastos que hemos tenido alimentando tai? 
tiempo á esos bichos f Créeme, Manolo, pa 
perder dinero siempre tenemos tiempo. ^ 
A l fin se le ocurrió al sastre y represa 
tante una idea salvadora. Fué el pasado v i * 
nes. Retana se levantó muy temprano, p^,-
á su doncella una tacita de t i la, porque 10 
nervios estaban en tensión y no le dejahan 
tranquilo, se hizo la toilet, esmerándose 
que si fuera de boda, y se lanzó en busca 
empresario, 
Don Jul ián no parecía por ninguna parte. 
¿Se habrá suicidado ese hombre?—se; pr9. 
guntaba Retana. Y salía nuevamente en bo^ 
ca de su jefe. 
Después de ocho ó diez horas de peregri-
nación por esas calles logró encontrar á don 
Jul ián en la travesía de los Cojos, Pepe Mo-
ros se hallaba de palique con el empresario 
—¿Qué hacemos, Manolo, qué hacemos coii 






do la lucha desesperada de los que ven esca-
párseles de las manos tan apetecible fortuna. 
P E R O H A C E UNOS B I A S . .. 
E l asunto se ha removido, y los interesa-
dos echan el resto para sacar adelante lo que 
•nosotros califleamos de escándalo nacional, 
por la cuantía del negocio, por las eon.seeuen-
« a s que t raer ía y por la calidad de las per-
sonas que en él intervienen, y de cuya uetua-
ción tenemos detalles, que darían en tierra 
con muchos prestigios. 
De lo que acaba de ocurrir en Barcelona, 
no queremos hablar. Preterimos reproducir 
los datos, brevemente, de la Gaceta de Ca-
taluña, número eorre«pondiente al 2 fcl ac-
tual. 
Y dice: 
"Se recibió eu el Ayuntamiento ia comhni-
*ación del gobernador con el p r « u p u s t o oe 
72 millones para comprar las aguas de Dos 
Ríus , eon la particularidad de que el expe-
diente aparecía aprobado en 1.° de Mayo do 
D913, y firmado ¡¡con la estampilla!! del se-
ñor Sánchez Anido, y en oficio acompañán-
dolo lo firmaba el Sr. Amirade, que encon-
tró el espediente, firmado con la estampilla 
de su antecesor, en un r incón." 
Y añade la Gaceta: 
'•Se ha observado también una fecha ras-
pada, viniendo todo ello á contribuir á que 
se haga acerca de este asunto mayores eo-
«ientar ios ." 
Rse fué el émeé expeáienie que no se i n c l u -
yó ton todos los demás aprobados, como de 
I ) E H A C I E N D A 
—o-— 
REUMOIV D E TEMPOREROS 
Ayer se celebró en el Centro Manchego 
una nueva reunión de temporeros de Ha-
cienda. 
Presidió el Sr. León Díaz. 
Después de discutirse algunos puntos re-
lacionados con la clase, se aprobaron las si-
guientes conelnsiones: 
1. a Petición escueta de inclusión en plan-
t i l la . 
2. a Que una Comisión visite al ministro, 
3. » Constituir legalmente la Asociación 
general do temporeros de Hacienda. 
LOS TEATROS 
MARGARITA XIRGU 
i Anoche sé despidió en el teatro de la Prin-
leesa la eminente actriz señora Xi rgn . 
E l público le t r ibutó calurosísimas ovacio-
nes, en las cuales desde luego habrá visto 
envueltas la eminente actriz verdaderas an-
sias de que vuelva. 
Por nuestra parte nos confirmamos ea el 
•cstumbre, en la nota que de las sesiones se ¡juicio que ya habíamos formado desde el p r i -
fceiiita á ia Prensa. ¡ Una cosa de tan escasa ¡raer día. Por el gesto, por la voz, por el 
importancia! L a indiscreción admirable de un 
porrero motivó que se hiciera pública. 
E l eseándalo ha sido de los mayúsculos, de 
ademán, por la flexibilidad, por 1» variedad 
sorprendente, por el fuego, por la compene-
tración con los personajes que interpreta, sn 
|p? mayores que se han dado en España , aun-'pera, el nivel de las mejores y llegó á aliuras 
«pie no se Titiyan tmUAdB pntera-do )>or la jdonde so mueven los genios. 
Frensa -de Madrid. Y no sólo eu la tragedia, sino también en 
Inmefllatameríte, el ex gobernadw señor i la comedia sobresale. Nos parece tan ings-
Bánetiez Anido, ~e trasladó á Barcelona, y allí|r£«« como trágica. 
ka pnMJcado una cart*i declarando que él no BQ calidad de dir-ri-tora de escena también 
upro i* eH expedente y que el presupuesto fu i . \ - aotij&ilfeuDa y ofitiené conjuntos muy plás-
eeTampMado ¡ ¡ ¡ s m stt f-onsentimiettfo!.'! tÍ£OS* 
En gáree lona el esoána^o es de ba (jac Por de^ae ia . el repertorio no correspon-
hít i-n «poce. ¡ E n Maárid no mta hemot rnte-lá* i los méritos de la señora X k g u . 
ra'*Z~ . . . Deflcieneia fácil de subsanar, y U Édfr 




Mentidero al decir, 
í?. corte do España h. E . 
L a Liga antituberculosa organizó una ex-
cursión á Pozuelo, que se hizo ayer tarde, y 
cuyo objeto era el de visitar la finca en que 
se ha de instalar el nuevo Sanatorio antitu-
berculoso, cuyas obras de ampliación comien-
zan hoy mismo, bajo la dirección del arqui-
tecto D . Amos Salvador. 
E l edificio, admirablemente orientado pa-
ra el objeto á que se destina, ocupa una ex-
tensión de nueve fanegas de tierra, que fue-
ron adquiridas por la Liga antituberculosa, 
pagando por ellas 45.000 pesetas. 
Las obras, que hoy empiezan. í-omo antes 
decimos, son de ampliación, siendo el fin que 
principalmente se persigue con ellas el de 
conseguir que cada enfermo pueda ocupar, 
solo, una estancia ó habitación. 
También se baúl un solado impenmeáble a l 
aire y al agua, donde los enfermos puedan ser 
sometidos al régimen del i-eposo, qus está 
muy indicado para combatir la tuberculosis. 
L a Liga antituberculosa tiene el propósi-
to de que en el próximo mes de Octubre pue-
dan ser admitidos ya 20 enfermos. 
Los excursionistas fueron los doctores don 
i Amallo Gimeno. presidente efectivo de la 
¡ L i g a ; Pulido y Verdes Montenegro, vicepre-
sidentes; Rodolfo del Castillo, tesorero; Sou-
ssa, secretario; Martín de Salazar y Grarcía 
Triviño, Miranda, Jiménez Encinas. Herrero, 
Heredia, Escribano, Becerro de Bengoa y 
Delesto. También asistieron varios represen-
tantes de la Prensa. 
Los excursionistas reeomeron detenida-
mente el edificio, siendo obsequiados Ptm nn 
espléndido lunch y regresando luego á Ma-
drid. 
1 •• ' , , 
SALÓN DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Mañana martes, día de moda en «íl teatro 
Pr íncipe Alfonso, será inaugurado nn sa-
loncito. adosado al teatro y con entrada in -
dependiente por la calle del General Casta-
ños, donde se sen-irán exquisitas meriendas, 
helados, tés, etc., etc., durante las horas com-
prendidas entre las cuatro y media de la tar-
! de hasta media noche. 
Este saloneito ha tádo organiüfido por la 
Unión de Damas E^pañolai1, con objeto de 
allegar recursos para las obras benéfte-as que 
oatrocina. 
A C C I O N P A R R O Q U I A L 
l a obra del Sr. Fernández Santana. 
Hace dos años próximamente que me cupo 
la satisfacción de ser el primero en dar á 
conocer las ejemplares escuelas parroquia-
les é instituciones católico-sociales de "Los 
Santos" (Badajoz), 
Después, el párroco de Don Benito, don 
Ambrosio Tejado; el notable cronista de E L 
DEBATE Curro Vargas, y especialmente, don 
Mareos Suárez Muri l lo en sus hermosos ar-
tículos "Extremadura y sus hombres", 
! 'recientemente reunidos en interesantísimo 
j opúsculo j^rologado por el ilustrí.simo doctor 
Reig, Obispo preconizado de Barcelona, han 
hablado con justo encomio y grande compe-
tencia de esa obra de formación individual 
y social. 
Recientes las solemnidades celebradas en 
aquella villa, pertinente es llamar de nuevo 
la atención pública acerca de su obra parro-
quial. 
Un hombre, una organización, un pue-
blo, he ahí los elementos de ella. 
E l hombre virtuoso, ilustrado, de grande 
sentido práctico y talento organizador, vo-
luntad férrea, incansable, todo desprendi-
miento y prodigalidad en el cumplimiento 
de su obra restauradora, es el presbítero don 
Ezequiel F , Santana, 
La organización es és ta : A la sombra bien-
hechora de la parroquia, formación educa-
tiva integral de los hombres, desde su n i -
ñez, sin dejarles un momento en toda su 
vida y realización por ellos de las obras de 
mejoramiento moral y económico que las ne-
cesidades de los tiempos y especial idiosin-
crasia del lugar requieren mediante las ins-
tituciones convenientes al efecto. 
E l pueblo es también parte de ese con-
junto, 
B l Sr. Fernández Santana ha hallado en 
Los Sautos terreno fért i l , medio ambiente 
adecuado para su cultivo social por la re-
ligiosidad, ductilidad y desprendimiento de 
sus habitantes. 
Escuela diurna gratuita de niños, sistema 
Manjón ; escuela nocturna gratuita de adul-
j tos; colegio de segunda enseñanza de pago, 
¡incorporado al Instituto de Badajoz; clases 
i supenures de Agricultura. Agrimensura. Con-
i tab iüdad. Dibujo, Pintura, Tallado. Ebanis-
| tería y Vaciado: Biblioteca y Círculo de es-
j tudios; escuela del Magisterio: escuela pre-
paratoria para insreso en el Cuerpo de Co-
rreos, he ahí las instituciones de enseñanza y 
cultura vivientes y lozanas en Los Santos, 
Pósito escolar, caja escolar de ahorros, ca-
j a de retiros, incorporada al Instituto Na-
cional de Previsión ; Caja rural, sistema Raif-
feissen, con más de 600.000 pesetas de capi-
tal , de ahí los organismos de iniciación y 
desarrollo del bienestar económico. 
Campos de experimentación agrícola, con 
sus correspondientes maquinarias, acopio de 
abonos, semillas y granados; Laboratorio agr í -
cola para esamen de tierras y abonos y un ob-
j servatorio meteorológico, spn SI3S agentes de 
j impulso y mejoramiento del espíri tu y ren-
jdimieutos agrarios del país . 
' Patronato de ex a'nmnos; Liga mil i tar : 
f O E TELEGRAF© 
Un teniente muerto. - * 
M E L I L L A 24. 
En la noche anterior varios oííeiales del 
regimiento de Caballería de Taxdirt se ha-
llaban tomando café en un establecimiento 
situado en las proximidades de la alcazaba de 
Zeluán. 
A l poco rato llegó el primer teniente del 
regimiento de Ceriñola D. Francisco Iglesias 
Arias Pardiñas , que entabló conversación cou 
aquéllos sobre cuestiones de valor, y sacando 
un revólver Smith, se le disparó, cayendo 
muerto, atravesado por el proyectil, el se-
gundo teniente de Taxdirt T). José Fuentes 
j Caries. 
Los compañeros trasladaron el cadáver á la 
alcazaba, donde le velaron toda la noche. 
A medio día ha llegado el cadáver á la 
plaza por la estación del ferrocarril de la 
Compañía española, asistiendo mucho público 
al entierro, llevando el féretro cubierto de 
coronas. Después de hacerle la autopsia se le 
dio sepultura. 
Presidieron el duelo el general Villalba y 
j el ayudante de Jordán a, y asistieron muchos 
compañeros. 
E l juez ordenó la detención del teniente 
Sr. Iglesias, que vino en el mismo tren que 
el cadáver, ingresando en el fuerte de Ros-
trogordo. 
Ignórase si el accidente fué casual. E l fina-
do se hallaba próximo á ascender y pozaba de 
generales s impatías . 
INFORMES OFICÍALES 
De Meli l la , 
Telegrafía el comandante general que la 
lancha Europa, sumergida á causa del tem-
poral, en Febrero, y que estuvo varios días 
á más de ocho metros de profundidad, ha 
sido ya reparada, dando las pruebas exce-
lente resultado, por lo que mañana empeza-
rá á prestar servicio en el vapor correo. 
También da cuenta de haber marchado á 
la Península el general Moltó y de no ocu-
r r i r novedad en el territorio. 
I>e Ceuta, 
Comunica el comandante general que la 
noche anterior, grupos de moros hicieron fue-
go sobre una patrulla de servicio de segu-
ridad entre los fuertes de Aranguren y Ben-
zú, resultando herido leve un cabo de caza-
dores de Estella, que, á pesar de la herida, 
continuó en su puesto hasta que otras fuer-
zas acudieron, dispersando al enemigo. 
Sin más novedad 
De Larache, 
El comandante general da cuenta de que 
llegó á T'Zelatza y Tarkuntz un convoy de 
víveres, municiones y material de Ingenieros, 
no ocurriendo novedad en el territorio. 
D E L A ZONA FRANCESA 
Posiciones atacadas. U n oficial y varios sol-
dados, muertos. 
U X D A 24. 
La columna que manda el general Gouraud 
ha acampado ayer en Illat-T'Soul, estable-
ciendo seguidamente los correspondieute.s 
puestos avanzados, donde se produjeron al-
gunas escaramuzas; se presentaron unos dos-
cientos jinetes moros rebeldes con el propó-
sito de atacar la posición avanzada de Me-
kuasa, siendo briosamente rechazados y lan-
zándose en su persecución un destacamento de 
Caballería. 
E l teniente^ que lo mandaba, en el cuerpo 
á cuerpo fué muerto á quemarropa de un 
pistoletazo. 
El enemigo tuvo muchas bajas, consigaicn-
do llevarse sus muertos y heridos. 
Por otra paite durante la noche los rebel-
des hicieron disparos contra la avanzada de 
Xegaa, resultando un soldado muerto. 
También un convoy fué atacado por el 
enemigo, siendo éste rechazado con bajas; en 
este ataque las tuerzas que custodiaban el 
convoy tuvieron dos soldados muertos. 
Más agresiones, sin producir bajas, hau 
ucurrido en otros puntos, . 
Retana sonrió gozoso. 
—¡ Estamos salvados I—gritó, 
Echevarría estuvo en un tris que no se des, 
mayara. 
—¿Salvados?—preguntó . - . • , 
—Salvados—repit ió su lugarteniente. " 
Y Manolo Retana expuso su gran idea i 
Echevarría, Dar una corrida de abono cou los 
toros aquellos. 
Don Ju l ián dió un suspiro y preguntó: 
—¿Pero nos autorizará eso Méndez Alanís? 
— ¿ P o r qué no? Con poner nn aviso di-
ciendo que al abonado que no esté conforme 
le devolvemos el dinero, estamos al cabo <k 
la calle. 
—Esa nota nos arruinaría . 
—No, mi jefe. Fíjese que el madrileño v 
los dos Gallos tienen mucho público, v en 
un domingo sin más aliciente que sus nom-
bres es fácil llenar la Plaza. 
— Y el que nos sirve las banderillas dt 
fuego, ¿no se enfadará con nosotros al ver 
que atentamos á sus intereses? 
—No tiene derecho á molesta>rse, porque ya 
sabe que en muchas ocasiones le hemos sal-
vado de la ruina, y en esta temporada si no 
es por las recomendaciones que hacíamos á 
los presidentes... 
¡ Qué grande eres, Manolo!—4lijo abrazan-
do á su secretario el simpático D. Julia-
nón—. ¿Qué es lo que deseas? 
—(Poca cosa. Que me compre usted nn 
frac y un claK?, para que se clünche D. In-
dalecio, que me ha tomado ojeriza, y que me 
deje usted poner en las tarjetas: Manuel Ri-
tan a, apoderado general de la Empresa h 
la Plaza de Toros de Madrid, 
—Si no es más que eso,. voncediño, 
Y el empresario y su apoderado general 
se abrazaron emocionadísimos, 
? » ¡SALDO DE BUEYES! 
La idea de Manolo Retana no era otra que 
imitar á esos comerciantes que cuando desean 
dar salida á un género que pasa de moda, 
hacen un ''saldo", 
Y un "saldo" fué con lo que ayer nos 
obsequiaron nuestros distinguidos empresa-
rios. 
Pero un saldo de bueyes, de esos que n» 
tienen género de duda. Tres de Salas y 
otros tres de Trespalacios, y ya está empau-
deretada la sépt ima corrida de abono, coa 
permiso de la autoridad competente, ¡Y 
en pleno mes de Mayo, querido D, Gorgo-
nio! 
Los seis mansos de ayer fueron.., seis 
mansos con toda la perilla. Todos blandearos 
eu varas, y dos—los últimos—fueron foguea-
dos en vista de que no daban la cara al ene-
migo, á pesar de las súplicas que se les hi-
cieron. 
A la muerte el segundo llegó noblote | 
manejable; el cuarto fué un poste sin l i ^ 
posible, y los otros cuatro unos mansos, cou 
los que no cabía otro lucimiento que el ile 
la brevedad. 
Los menos mansos fueron los de Sala.'' 
Los más, los dos últimos de Trespalaáos,» 
los que se les hizo la afrenta de banderi-
llearles con las de fuego. . 
¡Qué ganadito! 
I Y pensar que hacen falta bueyes par» 
los arados! - . 
E L CALVO 
—Paso al enorme torero Rafael Gómez Or-
tega, el calvo de Gelves. 
¡Qué artistazo! . 
Ayer el hombre salió dispuesto á todo. H8;" 
ta la asignatura de valiente t ra ía aprendiz 
la criatura. 
—¡ Y vaya si estaba empollado el .cañí! 
Salió el segundo toro, y Rafael Gómez em-
pezó á hacer quites con una gracia y una 
tidad de torerazo enorme. Y no sabiendo. 
qué hacer, se arrodilló, y en esa forma tiro un* 
larga cambiada, tan apretadísima, que los P'" 
tones del bicho arrancaron á la cha/iuct'114 
del torero unos hiiitos de oro que .pregonaban 
la vergüenza torera de Rafael. 
Inmenso, Así se torea, y así es como se gaD* 
j el dinero. 
Luego requirió espada y muleta, y sonrió ' 
! se usteies de los sabios de Grecia y de los ^ 
¡ lientos de los tercios de Flandes. 
El Gallo llegó ayer... donde solamente «cg» 
él cuando sacude la mandanga y saca toflo 
tesoro que guarda en el arca del toreo clasi^ 
rondeño, valiente, el de verdad. 
Un patse por alto soberbio, otro de p6^ 
colosal—el mejor de toda la gran faena—? do* 
ayudados buenísimos, otros de rodillas, ot? 
pasándose la muleta por detrás de la espalda"'| 
Y todo ello parando de tirme, aguantando ^ 
cho al bicho, erguido el euei-po y toreando 
lamente cou los brazos. Y valiente, maí 
líente que un jabato. . ^ 
—¡ Pero, Rafael, estupendo artista, si 5; ^ 
des hacer esto, ¿por qué no lo ejecutas mas 
menivdo? ^ 
Un buen pinchazo y una estocada delsn ^ 
pusieron remate k la brillantísima_ faena ^ 
Rafael, el gran torero, que euan<ío dice: ¡A'*^ 
estog yo!, echa una salsa tan especial a ^ „ 
te, que resulta un guiso superior y *taa l&y9 1 
que es iniimitab?e. 
(Ovación grande y merecidfslma.^ ( 
En ei quinto toro Rafael fué muy bre^ 
con la muletilla, Vió claro que no ?c P0 ^ 
sacar partido de! manso, y eu cuanto le 
á tiro, le a r reé candela cou un buen 1 • 
chazo y media estocada delantera. 
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Taírbife «plandió á Rafael eu este toro, 
» muv justamente. 
, PASTX>R Y J O S B L I T O 
Kl luadriieño no pndo harer nada ton el 
capote y la nraleta. En cambio, con la es-
pada no quiso exponer un realito. Los man-
sur; no se ;)reátaban á ser toreados. Pero se 
dejaban ver el morrillo, y sólo era preciso 
Ináeer mucbo por ellos al matar. Vicente no 
ttaiso hacerlo así, y eúarteó y a la i^ó el bra-
r i to . y aburr ió al páblieo y á sus dos ene-
ariigos. 
Mató al prima'o de un pi'fdiazo delan-
ítero. otro caído, media estocada delantera, 
{perpendicular y atravesada y una entera en 
"chaleco". Recibió un aviso, y oyó su 
Correspondiente ración de chillidos. 
A l cuarto le dió una estocada tendida y 
¡jjaj;!. llevándose el diestro la espada; otra 
ÍBnedia corta delantera; otra media baja, vol-
tfriéndose a llevar el sable; nn pinchaíco y una 
¿Igo pasada, 
XJna mala tarde porgue «o quiso apre»«r-
al matar. 
La verdad. paisaiM. 
i J¿a caaulv) á Josoliu». solamente podemos 
tanotar su liaber media docena de quites 
tóstosos, el correr una vez por derecho un 
^orü, lo qae puede hacer fácilmente, gracias á 
jf as poríentosas faca^-idws, y la voluntad que 
feivo al banderillear con las de fuego al sexto 
k.oro. 
Ka cambio, al torear por verónicas, se es-
p a t a r r ó y cargó la suerte de una mauei'a feí-
tefma, y >o mismo al torear de muleta en ."ías 
¡iáfs toios. 
i No pareció ayer el Joselito Maravillas de 
¡Üaí? pasadas fumáones. F u é toreando una 
ttVTjigaridad. Mató al tercer bicho de un pin-
tlrhazo y media estocada caída, y al sexto, 
&te media baja y un golletazo. 
| Tampoco aquí convenció al público, y bue-
na pnteha, la actitud fr ía que observó con 
«el bermano del inmenso Rafael. 
Ya lo di jo Pepe Moros 
a su amigo Luis Pedraza: 
FA buey para la. carreta 
y el toro para la plaza. 
DON SILVERIO. 
Mañana, martes se celebrará una corrida 
extraordinaria, lidiándose seis toros del du-
que de Tovar, por "Vicente Pastor, Bienve-
nida y Belmonte. 
La corrida comenzará á las cuatro y media. 
EJJf VISTA A L K O R B 
Matadores: Corcito, ^Rodarte y Verni». 
'I'oros: seis de Cobaleda. 
La entrada buena. 4 
coRCiro 
A s a j> rimero le endilga unas verónicas algo 
fijovidas, y con la muleta hace una faena va-
lientilla, aunque resulta deslucida y larga por 
las malas condiciones del bruto. En cuanto 
•éste junta las manos, entra el diestro á herir, 
desde largo, metiendo todo el estoque, bastan-
te caído, y saliendo de la suerte prendido por 
.«J pecho, afortunadamente sin consecuencias. 
;(Oye palmas). 
En su segundo realiza una brevísima labor 
con el trapo rojo, sin hacer nada notable pa-
ra que el respetable le aplaudiera, y muy de 
prisa entra á, matar, colocando media estoeacb 
qué basta. (Palmas á la brevedad.) 
Al segundo de la tarde le saluda con cua-
tro verónicas paraditas y valientes, que se 
aplauden mucho. L 
Con la flámula hace una faena vaieíitísima 
dando pases superiores que le valen ranchas 
¡palmas. 
Desde muy corto entra á anaiar y señala un 
¡pinehazo excelente. Sigue muleteando y oyen-
:do palmas, para entrar de nuevo muy reque-
itebién y meter todo el estoque en buen sitio. 
^(Ovación y vuelta al ruedo). 
A] que sale en quinto lugar le recorta ca-
mpóte al brazo', después torea por verónicas 
y gaoneras superiormente y escucha una ova-
ición. 
i* En el segundo tercio cogió las banderillas, 
colgando un par colosal. (Ovación.) 
El toro llega á la muerte bueno de verdad, 
y el muchacho, aprovechando estas condiciones, 
ejecuta una faena de muleta tan art íst ica y va-
liente, que el público corea con olés. Corona 
sn labor con media estocada en lo alto, qus 
«nata en seguida. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
V E B N I A 
' A l bicho tei-cero le da el señor Ernesto unos 
mnees marca extra, que se olean con eníu-
•si atino. 
Mal banderilleado, pasa á manos del espada 
i f l comúpeto, al que muletea cerca y valiente, 
ipara acometer con rapidez y dejar media es-
'"toeada superior, que mata en el acto. (Ova-
•íón.) 
Al que cierra plaza le veroniquea muy bien, 
terminando con una larga cambiada superior. 
••fOvación). 
Después coge los rehiletes y al cuarteo po-
un par superior. 
Con la fláiimla trastea como los buenos, dan-
do algunos pases de primera. Entra á matar, 
dejando una estocada hasta la bola, que por 
hacer un extraño el novillo, quedó algo baja. 
{Palmas).—En ZEÑÓ MAÍÍTTE. 
EN TETÜAN 
Minerito, Cautaritos y Fortuna. 
Can la rüos hace en su primero una faena 
Rtedrosa por demás, para un pinchazo malo y 
aujdii. íaítocada tendida y caída. 
A sa segundo, sin pagarle de muleta, 1c 
nñraft ou pmobazo feo, otro marchándose: abu-
njnteato eerícral, y tía av-iso. Media estocada 
^ otro aviso. Tuteeca. «I dcscaltello y ac-iei-ta á 
Sa Von-WH. 
1 'íoiiAi-tujs nwtíefeft a l segUKdb a l ien te y 
«on t'^tik), para ¿e j a r una buena estocada, 
[jf K-ación. • 
W quinto de ia t a r ó e lo pasa de muleta 
ferevffBirtite para dns pinchares y ^03 medias 
Fortítna, qoe saie en ^reer teg«r, ío torea 
He Diajeta sin tecmnenlo. "Bntra á matar c«a-
*rr, v&sm y -vriúats «Jai. Atah* ««» el bicho de 
m» bajomsao. 
Al m e «ierra p í a ^ lo w r « a de tuoleta muy 
«mlionre y Inuide, &ntara á tnatar, metiand© ío-
«r4otf»M? a-j^wesado. (Palmas). 
vista, del éxito inmenso que tirvo en las dos 
corridas que toreó anteriormente en esta Plaza. 
E l mejicano no ha defraudado á la expec-
tación con su modo de torear. 
A l contrario, el éxito de hoy ha sido mayor, 
si cabe. 
A l segundo toro le dió unas verónicas, 
aguautando enormemente, y terminó con un 
recorte ceñidísimo. Con la muleto hizo una 
gran faena y con el estoque estuvo muy va-
liente. F u é ovacionado durante toda la l idia 
de este toro. 
En el quinto puso cátedra de torero valiente 
y artista. 
Dió unas verónicas colosales, que levantaron 
al público de sus asientos para vitorear al to-
rero. 
Coa la muleta ejecutó una faena superiorí-
sima, dando pases de pecho, naturales, moli-
netes y otros con las dos rodillas en tierra. 
La ovación fué ensordecedora, dándosele mu-
chos olés y bravos y gritos de: "¡ Así se torea!" 
Mató á este toro muy guapamente, t r ibu-
! íándose á Miguel Freg la ovación más grande 
j que se ha dado en esta Plaza. 
La Empresa está gestionando una corrida 
extraordinaria de ocho toros: seis para los Ga-
llos y Belmonte, 3- dos—los úl t imos—para M i -
gad Freg. Esta corrida es esperada con grau 
ansiedad' -por la afición. 
Algaboño I I , l í s q u e n l o y Tello. 
B A R C E L O N A 24. 
En la Piaza del Sport se lidian novillos de 
Albarrán . 
Algabeno I I torea por verónicas á su prime-
ro superiormente, oyendo palmas. 
Con la muleta hace una faena valiente, dan-
do aigunos pases magníficos. .Entra á matar y 
deja nua gran estocada. (Ovación). 
A vsu segundo lo lancea aceptablemente, sien-
do aplaudido. 
A la hora suprema encuentra al bicho con la 
cabeza por las nubes por efecto de las banderi-
llas que pusieron muy delanteras. Muletea in -
teligente y señala un buen pinchazo. Repite 
y deja una gran estocada, saliendo empito-
nado y sufriendo una herida en el cuello, que 
interesa la región cutánea. 
Esqueinio trastea de muleta al segundo muy 
ceñido. Entra recto y da un pinchazo, y des-
pués una estocada desprendida. 
A l que sale en quinto lugar le pasa de mule-
ta valiente, aunque movido. Acaba con el bicho 
de una estocada algo caída. 
Tello, á su primero, le pone dos pares de 
banderillas cortas. (Ovación). 
Con la muleta trastea con lucimiento. Cita 
á recibir y señala un buen pinchazo. Entra 
nuevamente y agarra mía estocada buena. (Pal-
mas). 
EX SEVILLA 
.Ak-alareño, Trallerito é Hipóli to. 
S E V I L L A 24. 
Alcalareño mata á su primero de una buena 
estocada y un descabello. (Ovación). 
A l segundo, después de torearle aceptable-
mente de muleta, le dió muerte de dos pincha-
zos y una estocada caída. 
A l quinto, que tuvo que mataxdo en susti-
tución de Trallerito, le dió un pinchazo, media 
estocada baja y otra igual. 
Trallerito muletea á su primero muy emba-
rullado v lo despacha de una estocada entera. 
(Palmas). 
Toreando de muleta al novillo que dieron 
suelta en quinto lugar, fué cogido váidas ve-
ces, hasta que tuvo que pasar á la enfermería, 
donde fué curado de una grave contusión, qus 
se extendía á toda la cara interna del muslo 
derecho, y otra contusión en el parietal iz-
quierdo. 
Hipóli to dió al primero suyo algunos pases 
aceptables, para dejar luego una estocada algo 
caída. 
A l último lo muleteó muy bien, y lo despa-
chó de una estocada atravesada. 
Alcalareño fué cogido por el sexto toro, 
resultando con una cornada en la región glú-
tea. 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E N BAKKJEJaONA 
V i ••imwo fmó^ne*no,, y les otros. 
B A R C E L O N A 24. 
En la Piaza de las Arenas, y con un lleno 
•c^epieio. se ha celebrado la novillad-a anun-
ciada. 
101 ganado de Oíaola, grande y bien armado, 
«amplió. 
Salen estuvo bien toreando de capa y itru-
Seia y valiente al estoquear, siendo muy aplau-
dido. 
VA debuíaute ¡hispojo quedó valicatemente 
*us U»rp6j pa¿ü demott-ró ans completa igRO» 
t-anclu. 
¿ i clou d© ja novülada lo •^.•miriúa Miguel 
^«eü- á qmon se <gípcr«íí£ vol-t»r á ve'na 
EX H L E L V A 
lílánesc, L i t r i l l o y Alvarez. 
H U E L V A 24. 
E l ganado de Campos Várela ha cumplido. 
Llanez, valiente y desgraciado al herir. 
L i t r i l lo , regular, y Alvarez, superior con 
el tirapo y la muleta, pero desgraciado ma-
tando. 
EN LA L I N E A 
Roda, Lar i ta y Fuentes. 
L A L I N E A 24. 
Los novillos de Gallardo han sido regulares. 
Roda, Larita y Fuentes (Ensebio), supe-
ri'ores; este último cortó la oreja. 
E N VALENCIA 
Fet reño , Vaí-elito y Chaoito. 
V A L E N i C I A 24. 
Pel reño, en su primero, hace una faena de 
muleta n i fú ni fá, para una estocada caída. 
A su segundo lo pasa de muleta muy valien-
te y ceñido, para entrar á matar después, aga-
rrando una estocada baja. 
Varelito, al dar el primer pase en el segun-
do bicho, es volteado. Sigue pasando valiente 
y da una estocada superior. 
En el quinto pasa contíado, dando algunos 
pases superiores. Pincha dos veces, luego una 
estocada delantera. Recibió un aviso. 
Chauito hace una faena de muleta breve y 
valiente, para una estocada trasera-
A l último lo torea con el trapo rojo muy 
detíeientemente, para acabar con él de media 
estocada pasada y caída. 
E N OVIEDO 
Hoy á las once. 
O V I E D O 24. 
La «orrida anunciada para hoy ha sido 
i huspeudida por la lluvia. Se celebrará ma-
ñana á las once de la mañana, por tener 
I que salir Belmonte para Madrid, donde to-
i rea el martes. 
La expectación por ver al torero triauero 
es grandísima, habiéndose agotado todos los 
billetes. 
E.N ZARAGOZA 
Hotre r ín , Ballesteros y Zarco. 
Z A R A G O Z A 24. 
Hetrer ín, en so primero, hace una faena de 
muleta superiorísima, dando pases colosales, 
i Iguala el bicho, y el muchacho entra á matar, 
I aírai"riiR^0 una tatocada entera en todo lo alto, 
que mata sin puntilla. (Ovación y oreja). 
A su segundo lo trastea valentísimo, dando 
.pases de rodillas y de pecho, que se corean con 
olés. Entra á matar desde muy cerca, metiendo 
nn volapié superior, del que rueda el toro sin 
puntilla. (Ovación grande). 
Ballesteros, en el segundo, muletea breve-
mente para dejar después dos pinchazos y una 
estocada caída. 
A l que sale en quinto Inirai- lo pasa con 
la flámula muy valiente, y acaba con él me-
diante dos pinchazos y media buena. (Pakmisi. 
Zarco hace en el tercero una emocionante 
faena de muleta, para arrear una estocada pa-
sada. 
A l que cierra piaza lo muletea ceñido, y le 
da muerte de u>ia estocada contraria. (Ova-
ción). 
N O T I C I A S 
Casa de Nazaret» 
En la Santa Casa de Nazaret y las Re-
ligiosas pobres, con t inúan recibiéndose do-
nativos para procurar socorros á las Comu-
nidades de religiosas pobnes. 
Direoción: D. Ramón Risco, Reyes, 8, 
primero, Madrid. 
Barrios de Embajadores y Lavapiés . 
Para el grupo escolar que se proyecta 
edificar en el solar n ú m . 77 de la calle del 
Mesón de Paredes, en la confluencia de los 
barrios de Embajadores y Lavapiés, se re-
ciben limosnas en la Casa de Misericordia 
de San Alfonso, Mesón de Paredes, 88. 
Intoxicación intencionada. 
Ha fallecido en esta corte la señora doña 
Angela Barajas, esposa de nuestro compa-
ñe ro en la Prensa, D. Benjamín Marcos, á 
quien enviamos la expresión de nuestro 
pésame. 
Primera Comunión. 
Con gran solemnidad se ha celebrado en 
la capilla del Colegio de la Inmaculada Con-
cepción (Mar t ínez Campos, 10), la fiesta 
de. la primera Comunión de 75 niñas . 
Han asistido más de 1.000 personas, ha-
biéndose acercado á la Sagrada Mesa 
unas 800. 
Ha administrado la Comunión y pronun-
ciado una elocuentei plática, el señor cura 
pá r roco de Chamber í . 
Han sido preparadas las n iñas , para tan 
solemne acto, por el señor coadjutor don 
Podro del Valí. 
RECEPCIÓN 
ACADÉMICA 
A la hora anunciada veriíieóse ayer en la 
Real Academia de la Historia la recepción 
del electo Sr. D . Adolfo Fernández Casa-
nova. 
Ocupó la presidencia el padre Fita., d i -
rector de la Corporación, que tenía á su de-
recha al excelentísimo señor Arzobispo de 
Tarragrona y á los Sres. Herrera y Pérez 
de Guzmán, y á su izquierda á los señores 
Fernández de Betheneourt y conde de Co-
dillo. 
En el estrado tomaron también asiento los 
académicos numerarios Sres. Hinojosa, V i g -
nan, Vives, Bel t rán, Altolaguirre, Mélida, 
Pérez Vil lamil , Blázqnez, Bonilla, conde de 
la Mortera, Béeker y barón de la Vega de 
Hoz, y los correspondientes Sres. Ciria, Gó-
mez Centurión y Vales Faildc, Maffiotte y 
González .Simancas. 
E l Sr. Fernández Casanova leyó el dis-
curso de entrada, escrito sobre er tema " L a 
Catedral de Av i l a " . 
Después de dedicar frases de encomio al 
académico difunto D. Joaquín Maldonado 
Macanaz, predecesor de D. Eugemo Montero 
Ríos, qne no llegó á tomar posesión de su 
cargo, entra en el fondo del tema. 
En el erudito trabajo estudia la famosa 
Catedral abulense, exponiendo como base de 
tal estudio los necesarios antecedentes his-
tóricos. 
He aquí las partes que la disertación com-
prendió : 
E l edificio, como templo.—;Se habla en es-
te capítulo de las siguientes materias: nú-
cleo de población, Catedral, proporciones, 
construcción, planta, organismo, escultura de 
ornato, vidrieras de imaginería, cuerpo de 
iglesia, reformas posteriores, torres, claustro 
y coro. 
E l edificio como fortaleza. Juicio crítico 
del mon/umento.—En este punto, y como sín-
tesis de todo lo expuesto, dice el orador: 
"Los gigantescos trabajos que representa 
la erección de las murallas, l a de la Cate-
dral y de otras iglesias y la de los palacios 
al fragor de rudos combates sostenidos con 
la morisma, y, á veces, también enmedio de 
las luebas intestinas entre los bandos que se 
disputaban ed dominio de la ciudad, consti-
tuyen la más elocuente expresión de los in-
quebrantables ánimos y de los valerosos he-
chos de aquellos esforzados guerrei'os, siem-
pre dispuestos á empuñar las armas, y que 
se hallan bien caracterizados en el antiguo 
adagio: 
"Se l lamará ayilés en esta t iem» •» 
el que más hábil es para la guerra." 
La severa é histórica Catedral de Avila , 
como templo, es de organismo ojival francés 
con reminiscencias del decorado inglés: y 
aunque la ejecución material aparece en par-
te de las fábricas poco perfeccionada, ofrece, 
no obstante, un original organismo exterior 
coronado de ángeles y un preciado conjunto 
interior de gran diafanidad y variados aspec-
tos que, con los monumentos arquitectónicos 
de escultura y pictóricos que el total mo-
numento encierra, constituye un interesante 
museo que simboliza las evoluciones del arte 
durante cuatro siglos y ofrece, por lo tanto, 
encantadores y poéticos recuerdos que cau-
tivan el ánimo del espectador. 
Descuella principalmente el suberbio ábsi-
de que se destaca á plena luz sobi-e la obs-
cura giróla que lo rodea, y cuyo esbelto or-
ganismo ojival se une á maravilla con el 
sarraceno de los ventanajes bajos y con el 
románico de los apoyos, formando un her-
moso y delicado conjunto interior de gran 
originalidad. 
Este carácter del santuai'io se trueca en 
el formidable y militar aspecto que ofrece 
exteriormente la cabecera, como fíel expre-
sión de acrópolis ó fortaleza principal de las 
murallas, de las que forma parte integrante, 
constituyendo el más original y acabado tipo 
de arquitectura sacro-militar española, sur-
tido de abundante caudal de agaas potables, 
y en el que ha logrado su autor satisfacer 
tan cumplidamente cual lo permitían los co-
nocimientos de la época, á las múltiples con-
diciones inherentes á su doble destino. En re-
sumen, señores, el templo aviles constituye, 
á mi entender, la, más genuina expi-esión 
arquitectónica de la íntima unión de la cruz 
y la espada.*' 
E l padre Fi ta , al contestar* ü este discur-
so, con otro de bienvenida, pone de mani-
fiesto la enorme labor científic» del señor 
Fernández Casanova, que le han hecho me-
recedor del puesto de que se posesionaba. 
Tratando después el tema elegido por el 
recipiendario, avalórale con pmfundas obesr-
vaciones históricas, geográficas y de otros 
órdenes importantes. 
Juliana Vi l lar García, de veint iún añoe 
de edad, que vive en el paseo d« los Pinos, 
núm. 3, ingir ió ayer una gran cantidad de 
fósforos diluidos em agua. 
F u é ¡curada en la Casa de Socorro del 
distr i to del Hospital, donde calificaron su 
estad-o de pronóst ico reservado. 
Desde dicho Centro benéfico pasó la -le-
sionada á su •domicilio. 
Caída de un caballo. 
En la calle de Alcalá cayóse ayer de un 
caballo en que iba montado, el cochero Do-
mingo Yeves Gi l , de cuarenta años de edad, 
causándose la fractura del fémur derecho 
por sus tercios superior é inferior. 
En la Casa de Socorro del dis tr i to de 
Buena vista, le practicaron la cura de ur-
gencia, ingresando después en el Hospital 
provincial. 
Un falleciinieuto. 
Un mendigo llamado Fél ix García, de 
-sesenta años , natural de Casar rubias del 
Monte (Toledo), falleció ayer en un patio 
de la Casa de Soioorro del distrito del Con-
greso. 
E l pobre hombre había acudido á recoger-
ae á dicho sitio, por encontrarse enfermo. 
Hur to de un portamoneidas. 
A l tomar e l t r anv ía de la glorieta de San 
Vicente, frente á la estación del Norte, sus-
trajeron un portamonedas de piel á una 
señora llamada doña Jul ia Germán Sancho, 
de sesenta y nu«eve años . 
Dicho portamonedas contenía 75 pesetas 
en billetes y dos llave^ pequeñas. 
Ignórase quiénes sean los autores de la 
substracción. 
Un herido grave. 
Anoche ingresó en el Hospital de la Pr in-
cesa un individuo herido, cuyo estado de 
gravedad impidió se le tomara declaración, 
ignorándose su nombre, por no llevar nin-
gún documento que lo indicara. 
A l ser curado, aprec iáronle extensas he-
ridas en la cara, con fractura de los huesos 
de la nariz, y numerosas contusiones en 
todo el cuerpo, d-e pronóst ico grave, igno-
rándose cómo y cuándo se produjo dichas 
lesiones. 
E l herido fué llevado al Hospital de la 
Princesa en un automóvil mi l i tar que le 
recogió en la calle de Blasco de Garay. 
Robo en un a lmacén. 
En un taf ler-aímacén de pianos de la ca-
lle de Valverde, núm. 22, oometióse ayer 
un importante robo, consistente en unas 
4.500 pesetas, que los dueños guardaban en 
el cajón de la tienda. 
Los "cacos" aprovechai'on un momento 
en que no hab ía nadie en la casa, entrando, 
según probabilidades, por una puerta de 
la tienda que, a l marcharse, dejaron abierta. 
La Policía trabaja activamente por des-
icubrir á los ladrones. 
Sus chocolates y cafés son los m á s pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
ACADEMIA DE LA HISTORIA 
En la últ ima sesión celebrada por esta Cor-
poración, el excelentísimo señor Arzobispo de 
Tarragona fué objeto de cariñosas frases de 
salutación por parte del director, padre Fita. 
A l dar las gracias, el señor Arzobispo hizo 
saber que se ha reanudado la publicación del 
Boletín Arqueológico de Tarragoim, y anun-
ció la fundación de un Museo diocesano, en la 
Catedral, donde se expondrán cuantos obje-
tos artísticos no pi'ecisos para el culto sean 
encontrados en los diversos pueblos de la j u -
risdicción. 
E l señor marqués de Laurencín presentó 
un ejemplar da la obra del Sr. Juá rez de 
Tangil sobre la nobleza española, y nn nú-
mero de la revista Bétioa., que publica foto-
grafías de los magnílicos mosaicos reciente-
mente descubiertos en Itál ica. 
E l Sr. Bel trán y Rozpide leyó el dicta-
men de la Comisión encargada de adjudicar 
el premio á la virtud. 
E l padre F i ta presentó las obras del his-
toriador peruano D. José de Riva Agüero, y 
dió cuenta en nombre del Sr. Romero de To-
rres de varias inscripciones encontradas en 
la provincia de Jaén , entre ellas una impor-
tante para la historia de la Iglesia durante 
la época visigoda, lápida inédita que se pa-
rece al calendario hallado en el patio de la 
Colegiata de Carmena. 
F u é elegido académico correspondiente en 
Guadalajara D . Francisco Alvarez Ossorio. 
Sidra Vereterra y Candas 
prefer id» por cuantos la conocen. 
CERTAMEN LITERARIO NACIONAL 
La Asociación Teresiana da Reus ha or-
ganizado un certamen l i terar io nacional, en 
conmemoraeióii del I I I centenario de Santa 
Teresa de Jesús . 
Loe tres primeros premios, ó sean: los de 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I , de Su Alte-
za Real la Infanta Doña Isabrl, y del ex-
celent ís imo Sr. Arzobispo de Tarragona, co-
rresponden, respectivameute, á los temas 
•'Oda á Santa Teresa de J e s ú s " , á una 
• 'Poesía de carác te r religioso ó moral" y á 
una "Poesía narrativa de un episodio de la 
vida de Santa Teresa de J e s ú s " . 
Los que deseen obtener e l programa, pue-
den solicitarlo a l secretario del Jurado, ca-
ite *k- San José y San Carloá, 42, Reufi. 
Con asistencia de SS. MM. y de Su Alteza 
Real la Infanta Doña Isabel, se ceáebró 
ayer el cuarto día de carreras de la presente 
temporada, a l cual asist ió menos público 
que á los anteriores, debido, sin dnda, á 
lo inseguro del tiempo. 
Primera carrera. 
Handicap de cruzados.—Distancia, 1.600 
metros. Premio, 1.0 00 pesetas. 
Corren "Tá" , "Salem" y "Diván", ganan-
do, descansadamente, este úl t imo, seguido 
de "Tá" . 
Las apuestas se pagaron á 8,50 e l duro. 
Segunda carrera. 
Velocidad.—Distancia, 1.300 metros. Pre-
mio, 1.750 pesetas; 1.500 pesetas a l prime-
ro, 150 al segundo y 100 al tercero. 
Hacen una desigual salida "E tó i l e Fi lan-
te" , "'Parahere", "Gaud", "La Resolué" , 
' 'Bohemio" y "Espino". 
Después de interesante carrera, vemos 
cómo un cruzado (Bohemio) se traga, con 
relativa facilidad, á cinco pura sangre, de-
mostrando una vez mas sus estupendas fa-
cultades. 
Le siguió ••Gaud", y e n t r ó en tercer lugar 
"Parahere". 
E l ganador fué pagado á 15 pesetas por 
duro, y como colocado, á 7,50; pagándose 
"Parahere" á 9 pesetas. 
Tercera carrera. 
Mil i tar lisa Handicap.—Distancia, 2.000 
metros. Premie, 750 pesetas; 50 0 a l p r i -
mero, 150 al segundo y 100 al tercero. 
Salen á la pista "Inoffensif", "Vernet", 
"Sarbalakio", "Ducatry" y "Orage". 
Carrera interesante, en la cual el dine-
ro se repar t ió casi por igual entre los tres 
úl t imos caballos; haoe que los aficionados 
estén pendientes de los menores detalles; 
así vemos cómo sale en cabeza "Sarbalakio", 
seguido por "Ducatry", que pronto se pone 
en el primer puesto, que ocupó hasta el fi-
nal, en que "Orage", que se había ido re-
servando, inicia un despegue tor t í s imo, que 
le vale entrar en e l puesto de honor, se-
guido de cerca por "Sarbalakio". 
E l ganador, que fué montado por D . Ma-
nuel de Gruña , fué pagado á 24 pesetas por 
duro, y en colocado, á 6; '"Sarbalakio" que 
fué, como siempre, colosalmente montado 
por D. Celedonio Pebrel. y pagado á 7,50 
pesetas. 
Cuarta carrei-a. 
Resi&ujncia. — Distancia, S.tíOu metros. 
Premios: una copa de plata, donada por ei 
handicaper Sr. Francia y 2.500 pesetas al 
primero, 350 al segunda y 150 al tercero. 
Corren " I l luminée" , "Poor Boy", "Car-
natic" y "Etói le Filante". 
Hacen los cuatro caballos una salida su-
perior, siguiendo alineados basta unos 800 
metros de la llegada, en que "111111011140" 
demarra para despegar á sus contrincaaitea, 
s iguiéndola "Carnatic", que hace otro de-
marraje al entrar en la recta, no pudiendo, 
sin embargo, dar caza á " I l luminée" , que 
llega sin que el "jockey" haya tenido ne-
cesidad de levantarla las manos n i de pe-
garla. 
En esta carrera, que fué, indiscutiblemen-
te, la mejor de la tarde, y una de las me-
jores que se han visto en estos tiempos, en-
t ró segundo "Carnatic", caballo de produc-
ción nacional, que fué el verdadero héroe , y 
tercero "Poor Boy", caballo debutante aqu í , 
y que con un handicap menor hubiera dado 
mucho juego. 
Apuestas, á 7 pesetas el ganador, y á 6 
los "p lacés" . *»;«t¿**' 
Quinta caiTera. 
Mil i ta r lisa. Handicap.—Distancia, 1.600 
metros. Premios, tres objetos de arte. 
Esta carrera fué corrida por 13 caballos 
de la Escuela de Equi tac ión Mil i ta r , y llegó 
primero "Richmond", montado por D. Adol -
fo Bot ín ; segundo "Refino", por D. Antonio 
Rebolledo, y tercero "Vendaval", jinetea-
do por D. Manuel Torres. 
Los colocados se pagaron á 67,50 pese-
tas por duro, "Richmond", y á 7 y 9,50, res-
pectivamente, los otros dos. 
El caballo ganador, con e l que se dió el 
caso curiosa de no tener ninguna apuesta 
en las de á duro, fué pagado en la entrada 
general 405 pesetas á la única peseta que 
ten ía apuntada allí. 
Durante los descansos, paseó por delan-
te de las tribunas, y visitó las cuadras. Su 
Majestad el Rey, a l cual acompañaban e l 
duque de Tamames y el marqués de Viana. 
E l domingo 31, quinto día de carreras. 
P L E Y S 
Curación de la Neurastenia 
La neurastenia, hablando en propios t é r -
minos, es un desfallecimiento, una debili-
dad del sistema nervioso, cuya consecuen-
•cia inmediata es una dismimución de la 
vitalidad funcional de todos los órganos. 
Él curso y los s ín tomas de esta enfermedad 
var ían á menudo. Unas veces el sistema 
muscular es el m á s atacado; de donde re-
sulta un decaimiento general, con no inte-
rrumpida sensación de lasitud, andar pe-
sado, repuls ión por todo ejercicio corporal. 
Otras veces lo más deprimido es tí cele-
bro: en tal icaso, se trata de una neuras* 
tenia cerebral, con pérdida de la memoria, 
cansancio intelectual, falta energía , 
ideas tristes, melancolía. 
Muchas son las causas de neurastenia; e l 
exceso de trabajo, los sacudimientos mora-
les y todo cuanto puede quebrantar el sis-
tema nervioso. También puede sobrevenir 
la anemia de resultas de una calentura, d* 
dolores de es tómago, de anemia. En la mu-
jer suele complicar la menopausia y la irre-
gularidad en las épocas. 
E l remedio que siemíwe ha dado eroe-
lentes resultados contra la neurastenia, e» 
el regenerador de la sangre, tónico de lo«. 
nervios, las Pildoras Pink, que tonifican el 
sistema nervioso de modo r á p i d o y constan-
te y que dan al mismo t iempo al organismo 
las fuerzas de que carecía. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ÚLTIMA HORA 
Poinca ré á Pa r í s . 
L Y O N 24. 
E l Presidente de la República ha salido 
para Par í s esta noche, á las once y treinta 
y cinco. 
Mecciones en Bélgica. 
BRUSELAS 24. 
Se han celebrado las elecciones legislati-
vas para elegir 88 diputados. 
Han sido elegidos: 
41 católicos. 
20 liberales. 
26 socialistas, y 
Un democrático-liberal. 
hAVARRa [X Juan t iena 
SE E i l l DEL BDEH M M 
o 
Esta Congregación fué fundada en A u -
gers (Francia) por la sierva de Dios María 
de Santa Eufrasia Pelletier, y elevada á ge-
neralato por decreto Apostólico de Grego-
rio X V I , en 16 de Enero de 1835, 
Su fin especial es consagrarse á la salva-
ción de las almas de jóvenes extraviadas. 
Diohas religiosas, además de los tres votos 
de Religión, hacen un cuarto voto de consa-
gración en favor de las referidas jóvenes 
perdidas, para, una vez regeneradas, hacei-
las útiles á la Sociedad. Además de los me-
dios espirituales de regeneración, son ins-
truidas en el t rabajó manual, v. g., labores, 
planchado, lavado, etc., etc., que constitu-
yen la formación de una mujer honrada y 
laboriosa. Si algunas de ia¿, regeneradas no 
quieren volver al mundo, ingresan en el gru-
po de Hermanas Magdalenas, con los votos 
religiosos, hábito propio y regla de peniten-
cia, siempre bajo la dirección de las Reli-
giosas del .Buen Pastor. 
Según su instituto, se encargan también 
de la dirección de las casas de detención de 
mujeres, de establecimientos de jóvenes me-
nores de edad, recogen niñas huérfanas y 
desvalidas, y, donde no los hay, fundan co-
legios de señoritas. 
La Congregación cuenta actualmente con 
doscientas cincuenta casas y «ft̂ é mil religio-
sas, establecidas y diseminadas por todo el 
mundo. En las dichas casas existen, al pre-
sente, chico mil quinientas Henaanas Mag-
dalenas; chmuenta mil arrepentidas; mü p r i -
sioneras g detenidas, y cuarenta y tres m ü 
quinientas niños de las secciones dichas. La 
fundadora, madre Mar ía de Santa Eufrasia 
Pelletier, en 8 de Diciembre de 1897, 
fué declarada '•'Venerable'" por el Papa 
León X I I I . 
Estas religiosas, desconocidas eu Madrid, 
no tienen recursos suficientes para cumplir 
su divina misión, ¡Quiera Dios, multiplicán-
dose tanto muchas fundaciones de caridad, 
mover el corazón de alguna persona cristia-
na y adinerada en favor de esta obra tan 
sublime y de tanta abnegación! 
La casa establecida en la Guindalera se 
t i tula: "Albergue de Nuestra Señora de la 
Almudena", calle de Monteagudo, teléfono 
2.188. Vulgarmente las llaman "Las blancas". 
Dicha casa dispone de una hei-mana muy 
competente en toda clase de labores, dedica-
da á recibir á domicilio los encargos que se 
habrán. 
Por una excepción, rarísima en su insti-
tuto, la casa de la Guindalera no es de su 
propiedad, estando exonestas, por lu tanto, 
á cualquier contrariedad muy lamentable. 
Las Religiosas del Buen Pastor admiten, 
por suscripción, las cantidades que espon-
táneamente las remitan sus favorecedores. 
R E L I G I O S A S 
Día 23. Lunes.—San Gregorio V I I , Pa-
pa y confesor; San Urbano, Papa y m á r t i r ; 
San Bonifacio IV, Papa y confesor, y Santos 
Dionisio y Genadio, Obispos.—La Misa y 
Oficio divino son de San Gregorio V I I , Pa-
pa, con r i to doble y color blanco. 
4 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, Misa 
de Comunión, para la Pía Unión. 
Parroquia de San Sebast ián (Cuarenta 
Horas).—A las diez. Misa cantada, predi-
cando D. Juan Falcó; á las seis, cont inúa la 
Novena á Nuestra Señora de la Misericordia, 
predicando todas las tardes el P. Calasanz 
Rabaza, Escolapio. 
San Ginés.—Todos los días , á las diez, 
Misa solemne, y á las seis, la Novena, pre-
dicando las nueve tardes el padre Melchor 
da Benisa, Capuchino. 
Calatravas.—A las diez, Misa solemne con 
manifiesto a la Virgen de los Dolores en ac-
ción de gracias por un favor recibido; pre-
dicará D. Luis Béjar . 
Iglesia Pontificia.—Todos los d ías , á las 
cinco y media, Misa y Novena; á las once, 
Misa con manifiesto; á las seis, la Novena á 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pre-
dicando todas las tardas el reverendo padre 
Braulio Gómez, Redentorista. Termina esta 
Novena el día 31. 
Oratorio del Olivar.—Sigue por la ma-
ñana y por la tarde la Novena ya anunciada 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Santo Cristo d© la Salud.—Idem ídem la 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Parroquia de la Concepción.—Idem sólo 
por la tarde, á las seis, la de l a Virgen del 
Amor Hermoso; predica el padre Gabriel 
de Jesús. 
Iglesia de la Consolación.—Idem ídem á 
las cin&o y -media, la de Santa Rita, p r e d k á n -
do el padre Ju l i án Rodrigo. 
Santo Cristo de San Ginós.—Ál toque de 
oración. Meditación, Rosario y Plát ica . 
{Este 'periódico se publica con censura ecle-
sifetica.') 
LÍÜ. curación de D. Juan Elena Navarrw, 
jefe de la estación de Torre del Caanpo 
( J aén ) es prueba convimoente de la eficacia 
de las Pildoras Pink en la •enración de la 
neurastenia. 
•'Tengo mucho gusto en participarle—nos 
escribe el Sr. Navarro—que las Pildoras 
Pink ¡me han curado de la neurastenia que 
padecía. A decir verdad no t en ía dolores en 
ta l ó cual sitio determinado; pero m i males-
tar era general y sent ía zumbidos de oídos 
muy penosos. Llegué á ser presa d-e i r r i t a -
bilidad extremada, siempre preocupado f 
triste sin motivo: ya no t en ía gusto en na-
da: la menor cosa me fatigaba y me abu-
rr ía . Las Pildoras Pink me han mejorado 
ráp idamen te y me han curado por comple-
to en poco tiempo. Estoy sumamente satis-
fecho del excelente resultado que me has 
dado." 
Las Pildoras Pink se hallan «te venta ea 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetai» 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
REPARTO DE PREMIOS 
En el teatro Real tuvo lugar ayer tarde 
el reparto de premios á los obreros favoreci-
dos por las damas catequistas y la Junta 
protectora del Apostolado de señoras para 
el mejortimiento moral y material de lo& obre-
ras madrileños. 
E l patio de butacas hallábase ocupado por 
los obreros y sus familias, viéndose en los 
palcos á distinguidas personalidades, entre 
ios que se hallaban todos los Prelados que 
se encuentran en Madrid y el ministro de 
Instrucción pública. 
Cuidando del orden y dirigiendo la fiesta, 
estuvo la superiora de las damas catequistas, 
doña Dolores Sopeña, admirablemente seV 
eundada por las restantes señoras de la Á s o -
eiaíión. 
Antes de proceder al reparto de premios, 
ejecutóse el siguiente programa: 
Discurso, por el obrero Cándido Escobar. 
Himno obrero (coro general). E l descanso del 
trabajo, por Nicolás Martínez. EondaB» 
(guitarras y bandurrias). Romanza, por V i -
cente Olmedo. Cuadro vivo, por los ángeles 
auxiliares. Jota de E l guitarrico. Mor i r por 
U/. Patria (monólogo), por Enrique Pérez. 
España á la Inmaculada (cuadro plástico). 
Finalmente, distribuyéronse á los obreros 
los premios que á cada uno les correspon-





Ayer, á las once y cuarto, comenzó la sesión 
de clausura de este Congreso. 
Fué presidida por el ministro de Gracia y 
Justicia, sentándose á sus lados los señorea 
Cañal, Jorro, Gil Morte y Doval. 
E l Sr, Doval pronunció un discurso, sien-
do muy aplaudido. 
E l señor Gil y Morte pronunció muy breves 
frases, entregando al ministro las conclusiones 
del Congreso. 
Hoy se celebra por los congresistas nna ex-
cur^ión á E l Escorial, y esta noche se reuni-
rán en un banquete. 
E S P E C T Í C Ü L O S J A R A H O y 
COMEDIA.—A las diez (función popa-
l a r ) , E l orgullo de Albacete. 
L A R A . — (Beneficio de Contadur ía y Des-
pacho).—A las seis y media (sección doble, 
especial). Los pastores (dos actos) y Pas-
tora Imperio.—A las nueve y tres cuartos 
(doble). La mujer del héroe (dos actos).— 
A las once y cuarto (doble, especial). En 
familia (dos actos) y Pastora Imperio. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 257 de abono).—A 
las siete (sencilla), Sueño de Pierrot.—A 
las diez y media (doble), E l motete.. La 
Forna r iña en su repeitorio y 121 amigo 
Melquíades. 
Z A R Z U E L A . — A las siete y cuarto, Mol i -
nos df viento.—A las difz y media, Los ca-
detes de la Reina y Cavallería rusticana. 
< o m C O . — A las siete (sencilla), E l po-
tro salvaje.—A las diez (sencilla). E l sép-
timo, no hur tar .—A las once (doble), EU 
incendio de Roma (dos partes). 
PARICH.—A las nueve y media de ¡a 
noch., segunda presentac ión de The Feli-
tos, Brothers, el t r ío Teodorowlez, los pe-
rros, monos y jaquitas; la reina del difi-
volo, el enano Paquito. e l gigante Tendeen, 
la fiesta taurina y toda ia compaHía de 
circo de Wil l iam Partea. 
PRINCIPE ALFONSO. — Grandiosa fun-
ción de cin-t.maiógraí'o para hoy, rtg cinco 
y media á doce y media, con notables es-
trenos, entre los que figura la hermosa y 
s e n s a ñ o n a l película " E l misterio del cuar-
to n ú m . 4 1 " . 
B E \ A V E N T E . — D e cinco á doce y ruadla, 
sección continua de efnetuatógrafo.—Todo* 
los d ías , estrenos. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. 
L u n e s 25 de M a y o de 1914 
E l L . O E . EB A T E l M A J > K I D . A ñ o IV« N ú m , 331 
A£ífiTAD0J66 
TÍLÉPONO 365 
e i l d e b a t e : 
RtdacciBB v Administración: 
laríuillo, 4 y 6. — MAflBIB 
Se admiten esquelas basta lar, tres de la madruírada eu la Imprenta. CA-
80 AAUIXL'-11 ^ J JI jyf] p j Z A R R O . l t . » L o s pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD PRECIOS DE SUSCRIPCION 





En la cuarta plana 
jdem Id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem íd. cuarto plana. 
Jdem íd. octavo plana 
;! P ías . 
2,80 > i 
!,0(t > 
0,40 » 
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UniOn postal " *9 
No comprendi-das " : G0 . «0 u 
""¿iá'aaaiti  Mislirá 18 IÍÍÍIMS H ¡•punit. 
j . L U C A S IMOSSI E H I J O S 
O I E 3 R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
>s pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-] j ; ^ ^ ea{.¿4 „ eil<as par-





la t ierra ó buque todo el viaje. 
So contenta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros-
pectos-v. tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse: Apartado núm. 11. Despachos: I r i sh Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra; núm. 1. 
Di recc ión teleo-rática: «PÜMP> G I B R A L T A l l 
i» 
La cUñíón de Damas Españo las» ha publicado en un folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la T r i n i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Lste interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
I N D U S T R I A y C O M E 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
R a t o r l c a s e n 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Extremadura y sus hombres. Las Escuelas 
oquiales de Los Santos (BADAIOZ). 
Utensilios de cocina 
i rrompibles , especiales 
de esta Casa. 
B a t e r í a s c o m p l e -
t a s á 5 8 p e s e t a s . 
Sorbeteras america-
nas. Cafeteras. Enfr ia-
dores diversos. Precios 
lijos lia ratos. 
A n t i g u a C a s a M A -
IRIN; 12, Plaza de He-Acaba de editarse esta henuosa monograf ía parroquial, primera publicada en España. 
Es debida á la castiza pluma del bri l lante cronista extremefio D. Mareo-S|rraciores, 1Z, esquina a 
Stiáfez Muri l lo , presbí tero , y lleva un bien escrito prólogo del Ilino. Sí . D. En-jSan Felipe Non" (¡ojo!) 
ritKJe Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se halla de venta, al precio de una peseta, en el kiosco de E L DEBATE 
35B un l ibro que deben estudiar detenidamente los pÁvvocos españoles. 
J n í c a m e n t e M A R Í N . 
Catá logos i l ustrados 
ion m á s de 1.000 ar-
íen los por 60 c é n t i m o s 
;n sellos. 
Llamamos la atención sobre esta marea. E l reloj 
Invar, que por su consiruceión sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de heror en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1Ü10. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o A 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re- > 
loj de marca ero-
nométr ica. /: '•' 
Coa caja de 
aesro ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. ' 
Se boniíica un 10 por 10ü ea los pago.: ai contado. 
Cada reloj va acompañado de un certillcado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse H GRAN UELOJERIA DE PARIS, i 
FUENCAKlíAIi , 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 364. 
Sí manda por correo con un , aunnato de1 1,50 
por eertilicado. 
SE ARRIENDA, desde 
^1 29 ds Septiembre pró-
ximo, la hacienda Cortijo 
de San Isidro, en té rminc 
de Aran juez, propiedad df 
los Excmos. Sres. Marque 
ses de Riscal. Para tratar 
dirigirse al Sr. D. Casimi-
ro Lopo, carrera de Sar 
Je rón imo, 29, Madrid. 
3 ESTILOS 
OPTICOS 
P R Í N C I P E , 
SQUELAS 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-





VlilU) Gran taller de reparaciones de Emil io Yebra, me-| 
eánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Composo máquinas de escribir y calcular de todosj , , , 
los sistemas conocidos basta el día. bablondo obtenido!1 i n r i KJJ-
M«dalla de Oro y dos de IMata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, .1."í, segundo. 
SOS Y SELLOS C AUCHO 
Eucoííi icuda. 20, duplica-
do. Apar t ido 17.1, Madrid. 
Ies discursos pronunciado» por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
Acreditados talleres del escultor 
D. Alejandro Pidal y Mo/i D. Angel Herrera 
era l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de l S r . M c n é n d e z 
y P e í a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a , 
F» r e o i o; UINiA, R E S E T A 
íjTDEBATE, <alle de Áícáíá. 
T O A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie 
nen rival en España, 
í El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la liuidez, conservación y permanencia de eo' 
Jor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar. si la causa cstó cu e-
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que !os escritos aparezcan malos 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para .ser buena: 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente 
para que se destaque bien en el papel. S." Mueba íijoza, para que no se destiña e 
escrito, y 4.' Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Pmiís dei frasca en M n i 
Piepisfiafe Se M tintas M i 
.Xeífra superior fija... 
JSxtra negra fija 
Azul, negra fija 
Mrvada neari-a fija... 
Violeta negra fija 
fítllogr-áfica fija 
Be co!ores fijas 
Azul négra copiar... 
Violeta negra copiar. 
iDe coldréS copiar 
X̂ e timbre 
Trecto^Táfiea 
J>í inScjuina 
Escribe negro violatío pasa pronto á negro. 
Kscribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento ó, negro 
Escribe morado y pasa lentamente a negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colore» 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo,, ca"niín. colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todós colores 
Da varias copias cu el Ectógrafo , 











































PAQUETES TINTA E N POIJVO PARA ESCUELAS 
* í̂S 1 Despacho a l por mayor y menor: 
u a n á , 27, piso primero. — 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrcspomlencíja, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 

















F A C I l_ I X A 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncelias, 
niñeras, cocineras y cria-
dos de todas c i a s e s . 
A G E N C I A C A T O L I C A 
:: D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S 
Anuncios en general. 
16, Augusto Figueroa, Í 6 
, M A D R I D • 
Gónoros lavables para easas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22 . TBÜBFOÑÓ 4.837. 
PUBLICACtON DE JiA OFICINA DE TRABAJO 
DE L A " \CCIOX S O C 1 A L P O P U ÍJ A K " . 
D B L C H , V.}, Apartado ^73.— B A R C E L O X A 
mmm y mu imm 
Superfosfatos de cal. 
Supeifpsfatos de huesos. 
Nitrato de sesa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúr ico comento, 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Abonos compuestos cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los terrenos! 
L a tooratorios 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de ios t e r r e n o s y determina-
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . l l ^ 
Servicio agronómico Í , T e p o 0 « c ? o S M ¡ a a S , ^ : 
Exorno. Sr. D. Luis Orsndosju. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la (¡nía práctica para sacar, 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es e^abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
Dentro de esta Seccióu publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á '30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por paJ*bra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gm-
tui ta para las demandas de trabaj o si los anuncios úo son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
o cént imos, siempre que los mismos interesados dea"personalmente la 
orden de publicidad eu esta Adminis t ración. 
DADA P l CULTO I PISO PI'JmeW)' con t0-
^ r! ^ ^ adelantos mod¿r-
IMAGENES. Pasos Be. 1 e£Calera alfombrat3a) 
lenes, campanas; pídanse amuHaa v ventila,-
catálogos. Secundino v^a-
sas. Riera Ca San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
-:alüj!, amplias y ventila 
das habitaciones, 'con her-
mosas luces Mediodía y 
Norte, 4 metros 80 centí-
metros do altura de te-
OFRECESE para acom; 
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe. S. 
FABRICA de campanas tl-cu]ar 
y relojes públicos de ^ j ̂  ' ̂  ^ p i ^ ^ 
Hijos ÚÍ Ignacio Morua. j 
Portal de Urblna, 2, Vi -
toria. 
J O V E \ decente; cte ía-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica «a que no se lave, 
ehoá, se alquila para'par- Raz6u: Art-stns, fe 
ú oficinas. Ato-1 l12^10. segundo (Cuatr» 
Caminos) ó E L DEÍJATÉ:. 
VINOS y vermoutlis, ex-
pórtanss á todos los paí-
Mayner, P lá y Sugi 
íes. Keus (Tarragona). 
fr ;¿m!iiislrain!i 
> astttVHiMtB ú B.P. Leis [Mao i lyEr fazpo , S.J. 
Doctor cu Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d c 
Deus'.o ( B i i o a o ) . — 2 / edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios do la 
•Acción Social Popular* , 8 ptas., dir igiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Brueh, -iy. Apartado 273. 
Barcelona). 
10.000 guardapolvos, desdo 6 pesetas. 
Imperial, 2 2 , y Toledo, 17. 
ses , IA r^ NECESITAN TRABAJO 
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo eu oficina, Banco 
ó secre ta r ía particular. In -
mejorables informes y ga. 
ran t í as . Bizarro, 12, 1.° 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa ' 'Adolfo Garc ía" . Osór-
no (Falencia). Exporta-
ción á ;rovincia3. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, repará'ción, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
vo.rez de Baena. ó. 
(íivAN sm-f írlo en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc. efe. Tu-
berías para conducción de 
agua, •yxuortacióu á pro-
vincias. Lacom-' Hernia-
uos. Pa¿eo de San Juau. 
• • • i , B? "''elona. 
VINOS finos ds todas 
clases de R. Lópeü de He-
redia y Compañía. Haro. 
ttioja. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar,no dudéis uii 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGAATTOS, 8o.—Sucnrsal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
G U A S fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de tone . Espeeiall-
d-d en yugos metálicos, 
con patenta de invención. 
Casa fundada ea 1.824. 
FausUv.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
¡ mim se miüis ? mm 
) Accesonos ie todas clases para dichas industrias. 
C JUAN Y SALVADOR CHACON 
> 3 , F M a z s d o l A n g e l , 3 . . IVI A D F 5 I D 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
."MAQUINAS de escribí; 
"Urania". La más perfec 
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
.\'o comprar otra sin ante; 
ver la "Urania", preferí 
ble á tod:.3. Agente gene 
r a l : J. Rovira. üarce 'ona . 
VINOS, cognac, ojón, 
ron, con r'edallas de oro 
Adolfo do Torres e hijo 
Míllaga. 
V E L A S D E C E f t A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
Venta e«i m u u n a : a A i ' Ü i t W a i u A l i A t i O i A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f í t e r í a ) . 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO 6ERARD 
P O l t í L A A D Rezóla 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, Saa 
Sebastián. 
D e v e n t a e n e l Idos- D t W Í n » If í ia 
co de E L D E B A T E F I U l i a 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
\\ Recomendamos el út i l ís imo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir b s Sindicatos agrícolas , escrito por el 
experimentauo propagandista Juan i, 'ranc¡s"o Co-
rreas.—-DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garaa-
tit-ada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la ii 'roníers. 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía o 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de ft-milia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Coferinf 
Em-he. Trafalgar, n ú m e 
ro 15, bajo. 
SEÑORITA j'oven y for 
mal, desea colocación con 
señora sola 6 señor i ta que 
viaje por el extranjero C 
pase mitad tiempo. Conde-
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FABRICA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabr i l Ma 
lagueña, de José Hidaigc 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
SEÑORA buena edafi 
desea servir da doncella 
en casa de poca familia 
5 fja^erdote. Jorge Juan 
nom. 4, panader ía , infor-
maráo. 
SACERDOTE gradúa 
lo, coa mucha práctica, da 
lecciones de,.primera se-
cunda enseñanza á domici 
lo. Razón, Pr íncipe, 7 
principal. 
PRACTICANTE medi 1-
..a, cirugía, buena condus-
a, desea colocación. la -
o r m a r á n : Marqués VT-
(juijo. 4.», bajo. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráficas, parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hf.rmés, Rambla 
da Santa Mónica. 9, pr i -
mero, segundo. Barrelona 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del la t ín . 
San Marcos, 22, principal. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, coa 
inmejorables- informes, se 
ofrece para lecciones d» 
Primera y segunda ense-
Tianza, para acompañar nU 
ios y para secretaría ó 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recia-
to del Hipódromo. 
JOVEN diez y nuev« 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas larde, para'bficii 
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa F^r-
uanda, ">, izquierJa. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — E s t á s 
sin trabajo modistas, COA-
tur eras _ <m blanco. p?an-
chádorás , sombrereras, et-
cétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y s-sñbri-
tag de compañía . 
Los avisos al Siudicafo, 
San Bernardo, 7, princi-
?áj, ó á casa de la secre-
taria, señor i ta . María ds 
Echarri, Juan el 3 Mena, 13 
FOTOGRAFO. Ayudaü-
te de galer ía , conocienás 
iodo en general, y habiec* 
i o estado «u casa seria y 
formal, se ofrece. Escri? 
ji-d: Lista de Correos, cé-
lu la núm. 9.774. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
-•atólica y joven, ofreces» 
para dama de compañía, 
ama do gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir 
María Osorio. San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
SEÑORA viuda, bien 
educada, desea cuidar ca-
ballero, señora, sacerdote, 
o para enfermera. Razón: 
en esta Admón. (315) 
O F R E C E S E cobrador 
fianza metál ica, comercio. 
Sociedades, f o r m a l i d a d . 
Serrano, 64. Por ter ía . 
(316) 
OFRECESE para don-
cella ó cocina, sencilla. 
Bjnba ja dores, 6 6.' Por -
tería.' (317) 
O P R E Í Í E S E j o vea 
acompañar señora;- niños, 
ó para doncella. Lista. -', 
segundo. (SIS) 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (26) 
¡ b é jSjgjjja de D. Iiaac M n de Urenas. 
reauo izquier.ia y levantó la diestra, 
aquella diestra que con el menor grolpe 
era capuz de aplastar la endeble eriata-
ra, que temblaba á su solo contacto. 
La misma Stratónica lo retioxionó así, 
porque se detuvo, cambió de provée-
lo, y arrastrándola hacia la pared co-
gió una cuerda que pendía de un garfio 
y q ĵe m á s <k una vez había servido, i ay!, 
para iguaw-s usos; jjronto resonaron por 
Toda la oasa los penetrantes gritos tle IH 
azotada '-i^tra. 
C A P I T U L O TTT 
• é o e (.la»< o una ioiupia. que le ÍWl«M cara 
ron el lienmo. 
— ¡ H o l a : Okachachos—dijo L e p í d d ba-
gando ia eabéza para no darse t-n la puer-
t a de la-rosa de H u r b o - : hemos venido Á 
r e r quién de vosotros hace- m á s l ionor SL 
Levantáronse los gladiadores por res-
peto á los tres recién llegados conocidos 
entre los, jóvenes más ricos y más ele-
gantes de Pompeya, y que eran Jos arbi-
tros de ias reputaciones del anfiteatro. 
—¡ Qué hermosos animales!—dijo Clo-
dio á Ulaneo—; verdaderamente son dig-
nos de ser gladiadores. 
— i Es l á s t ima que no sean guerreros!— 
replicó Glauco. 
Ex t raña cosa era ver al delicado y sus-
ceptible Lepido, á quien en un banquete 
paréela iba á cegar un rayo de luz, cu-
ya naturaleza se había pervertido tan 
completamente, que era ya una criatura 
equívoca, producto de la molicie y de la 
industria; extraña cosa era, digo, ver al 
mismo Lepido, lleno de vida, de ardor y 
de energía, golpeando los espaciosos hom-
bros de los gladiadores, con su blanca y 
;i [•(•minada mano, tentando muellemente 
sus férreos músculos: en una palabra, 
asombrado á la vista de aquella fuerza v i -
r i l que había estado trabajando toda su 
vida para destruir eo sí misino. 
Así estamos viendo, todos los días, á 
los imberbes galanes de Londres agru-
paisc en torno de los héroes de Fives-
Oouéi-; así los vemos a d m i r á n d o l o s y eal-
'•iilaudo una apuesta; a s í ve íaos reunirse 
éia contacto ndíéulo y t r i s te á la vez, los 
dos extremos de la sociedad c iv i l i zada : á 
los patronos del placer y sus esclavos, los 
m á s viles de los esclavos ; feroces y merce-
narios. á u n tiempo, prost i tutas de nucs-
í.rü seso, que venden su fuerza como ven-
den las mujeres sus encantos; bestias IV-
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besnap en sus ealeolos, porque al menos 
aquélb*; no se mutilan recíprocamente ¡ 
por dinero. 
— ¡ A h ! Níger—dijo Lepido—¿cómo te] 
bates, y con quién? 
—Sporo me ha desafiado—respondió el 
gigante—, y creo que será el combate á 
muerte. 
—Por siqmesto—dijo Sporo, guiñando 
los ojos. 
-—El toma la espada, y yo la red y el 
tridente; será soberbio juego; creo que al 
que sobreviva le pagarán lo bastante pa-
ra sostener la dignidad de la corona. 
—No tengas miedo; llenaremos tu bol-
sa. Héctor—dijo Clodio—; vamos, y tú. 
Níger, ¿combates? Glauco una apuesta. 
Estoy por Níger. 
—¿No os lo decía yo?—exclamó éste 
con aire de tr iunfo—; el Tioble Clodio 
me conoce; ya puedes darte por muerto. 
Sporo. 
Clodio sacó sus tablillas. 
—Apuesto diez sextercios grandes, ¿qué 
dices í 
—Está hecho—dijo Glauco—: pero ¿á 
(pdén tenemos aquí? Xune i había visto 
á este héroe. 
Era Lydon á quien aludía Glauco. Sus 
miembros eran-más sueltos que los de sus 
compañeros: tenía algo de gracioso en su 
estructura y de noble en sus facciones, que 
su profesión no bahía destruido del todo. 
—Es Lydon—respondió Níger con aire 
de condescendencia—; joven que no se ha 
; batido aún más que con espada dq palo: 
| pero tiene sangre en las venas- ba desa-
fiado á Tetraidas. 
— E l eá quien me ha desafiado á mí— 
i dijo Lydon—. y yo he aceptado el desafío. 
1 —¿V eomo vas á batir te?—preguntó 
Lepido-^-. Por mi parte te aconsejo que 
no te des mucha prisa por luchar con Te-
traidas. - , 
Sonrióse Lydon con aire desdeñoso. 
— E s ciudadano ó esclavo?—preguntó 
Clodio. 
—Ciudadano ; todos lo somos—^respon-
dió Níger. 
—Extiende el brazo. Lydon—dijo Le-
pido á fuer de inteligente 
Echando el gladiador una mirada sig-
nificativa á sus compañeros, alargó un 
brazo que, aunque de menos circunferen-
cia que los de sus eamaradas, presentaba 
músculos tan fuertes y tan perfecta si-
metr ía en sus proporciones, que los tres 
jóvenes soltaron á la vez un grito de ad-
miración. 
—¡Bien!—dijo Clodio—. ¿Cuál es tu 
arma?—preguntó con sus tablillas en la 
mano. 
—Primero debemos batirnos con el (tes-
to ; después, si quedamos vivos los dos. 
con la espada—dijo Tetraidas eu tono 
desabrido. 
—¡Con el cesto!—exclamó Glauco—; 
haces mal, Lydon: es lucha griega, la co-
nozco muy bien. No tienes bastantes car-
nes para eso: créeme, huye del cesto. 
—¿Y por qué no? 
—No puedo—dijo Lydon. 
—Ya os lo hé dicho: porque él me ha 
('-s!) iiado. 
—Pero no te sujetará á un arma más 
que á otra. 
—^le sajela mi hfcnor—respondió Ly-
don con altivez. 
—Pongo por Tetraidas diez contra uno 
al cesto, y <>tro tanto á la espada. ¿Estás 
contento, f-eni lo ? 
—Aunque, me ofrecieses tres contra 
uno. no aceptaría—dijo Lepido—. Ly-
don no se batirá nunca con la espada. 
Eres sumamente cortés. 
— Y tú, Glauco, ¿qué piensas?—dijo 
Clodio. 
—Acepto tres contra uno. 
—¿Diez sextercios grandes contra trein-
ta ? 
—Sí. 
—Clodio inscribió la apuesta en sus ta-
blühí.-. 
— peí donadme, mi noble patrono—di-
jo Lydon en voz bai:> á Glauco—; ¿cuán-
to creéis que ganar;' el vencedor? 
— ¿ C u á n t o : Quizás siete sextercios 
grandes. 
—¿ Estáis seguro de que será tanto ? 
—Lo menos. Pero, ¡qué mezquindad! 
pensar en el dinero y no en el honor! ¡ Oh, 
romanos!, en todas partes sois lo mismo! 
La bronceada frente del gladiador se 
cubrió de vergüenza. 
—No me injuriéis, noble Glauco; pien-
so en lo uno y en lo otro; mas á no ser 
por el dinero, jamás me hubiera yo hecho 
gladiador. 
—¡Así seas vencido! L'n avaro nunca 
ha podido ser héroe. 
—Yo no soy avuro—dijo Lydon con ai-
re altivo y retirándose a] otro extremo del 
cuarto. 
—Nu veo por aquí á Burlio. ¿Dónde 
es-fa? Xcre-iío hablaiie— expuso Clodio. 
—Ahí dfintr^-reontestó Níger. señalan-
do con el dc-.lo h puerta por donde se ha-
bía metido. 
— Y Stratónica, la buena viejk. 
de está?—lijo Lepido. 
—Estaba aquí un memento antes 
i tlon-
cn-
trar vos; mas ha oído por ahí dentro n© sé 
qué cosa que no le gustaba y ba desapar 
recido. i Por vida de Pó lux! 
— i A h ! eso sí que está bueno!—exclamé 
Lepido riéndose—. Varaos, Clodio, parta-
mos con Júpi te r . 
En aquel instante un gran quejido hizo 
sobresaltar á todo el corro. 
—¡ Oh! ¡ piedad, piedad! ¡ soy una n i ñ a 
ciega!... ¿No es ya demasiado castiga? ' 
—¡ Oh, Palas! yo conozco esa voz; e* 
la de mi pobre .ramilletera — exclamé 
Glauco. 
Y se lanzó como un rayo hacia el para-
je de donde, salían los gritos. 
Empujó la puerta; vio á Nydia force-
jeando eu manos de la vieja i r r i tada: i* 
cuerda teñida ya de sangre estaba levan-
tada para descargar... no cayó!.: . 
—¡ Furia !—dijo Glauco cogiendo á Ny-
dia de la mano izquierda—; ¿cómo te 
atreves á tratar así á una muchacha, á una 
persona de tu sexo, á una niña ? ¡ Nydia, 
pobrecita mía! 
—¡Oh! ¿sois vos? ¿es Glauco? —^s-
clamó la ramilletera en un arrebato ofi 
alegría—'. Las lágrimas se detuvieron so-
bre sus mejillas; se sonrió, se le fué arri-
mando y besó su tüKca. 
—¿ Y cómo os atrevéis vos, inso'entt 
extranjero, á tomar partido entre u « | 
mujer libre y su esclava? i Por vida de lo? 
dioses! ¡ dudo que seáis ciudadano de Ko-
ma, á posar de vuestra hermosa tíiniéa 7, 
¡de vuestros sucios peiTumesT 
—Cortesía, señora, cortesía— dijo Clo-
dio, entrando con Lepido—; esle es i!s 
amigo y mi hermano, y es preciso que estl 
{SQ continuará.y 
